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COSTOS LOGÍSTICOS EN LA EMPRESA EL COMERCIO S.A. – CHICLAYO 
2018 
 
DESIGN OF A SYSTEM OF MANAGEMENT OF INVENTORIES TO REDUCE 
LOSSES IN THE COMPANY COMERCIO S.A. - CHICLAYO 2018 
 
Cristian Larreatigue Solórzano1 
 
Resumen 
En el presente trabajo de investigación, se tituló “Diseño de un Sistema de Gestión de Inventarios para Reducir 
Costos Logísticos en la Empresa el Comercio S.A. – Chiclayo 2018” 
La propuesta de mejora consiste en la identificación y clasificación de los insumos utilizados para la producción 
de periódicos y mejorar la gestión de inventarios. Para la clasificación de materiales se sugiere utilizar el método 
de clasificación  ABC o curva de Pareto teniendo en cuanta el precio, cantidad y la frecuencia de compras de 
cada materia prima. 
En cuanto a la gestión de inventarios, se sugiere implementar un sistema de control de inventarios de revisión 
continua para eludir la ruptura de stock por los constantes cambios en la demanda de periódicos, 
El tener un sistema de gestión de inventarios facilitara a la editora obtener un ahorro anual de s/. 39 264.00, 
debido a que se tendrá un nivel óptimo de inventario que evite hacer compras a minoristas locales y reducción de 
devoluciones de periódico.  
 
Palabras claves: inventario, Gestión, Costos, procedimiento, suministro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Adscrito a la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Pregrado, Universidad Señor de Sipan, Pimentel, 
Perú, email: cristianls@crece.uss.edu.peCodigo ORCID:https://orcid.org/0000-0002-2890-5704.   
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Abstract 
 
In this research, "Design of an Inventory Management System to Reduce Logistic Costs in Empresa the Comercio 
S.A. - Chiclayo 2018" 
The proposal for improvement consists in the identification and classification of the inputs used for the production 
of newspapers and to improve inventory management. For material classification, select the ABC classification 
method or Pareto curve taking into account the price, quantity and frequency of purchases of each raw material. 
As for inventory management, an inventory control system of continuous review can be implemented to avoid 
stock breakage due to constant changes in the demand for newspapers, 
Having an inventory management system makes it easy for the publisher to obtain annual savings of s /. 39 264.00, 
because it will have an optimal level of inventory that avoids making purchases from local retailers and reducing 
newspaper returns. 
 
Keywords: inventory management, costs, process, supply. 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad Problemática 
 
     A nivel Internacional 
  
Para González & Maneiro (2007), en la empresa de separaciones térmicas se identificó 
carencia en la comercialización  de métodos apropiados para el registro  de los niveles 
de inventarios en los materiales que se distribuyen  restringiendo su progresión  y 
participación en el mercado venezolano; agravándose de esta forma el problema de los 
materiales que no rotan, afectando directamente  los niveles de inventarios óptimos, la 
retención  del capital de trabajo y la generación de clientes descontentos (González & 
Maneiro, 2007). 
Es así que con la finalidad de plantear un procedimiento que colabore a la solución de  
los inconvenientes  en control y planificación actuales de la organización, en primer 
lugar se clasificaron un total de 69 productos empleando el análisis de criticidad 
económica y el método ABC, escogiéndose por ultimo los  36 materiales para su 
formación; la base de  datos de tiempos de entrega y  demanda  fueron examinados 
estadísticamente para decidir su conducta (González & Maneiro, 2007). 
Se inspecciono un comportamiento fortuito y un gran número se ajustan a la 
distribución de probabilidad normal, obteniendo como resultado un 94,5 % de los 
productos seleccionados. Los estudios aseguraron los principios para la proposición  de  
política de registro de inventario, planeación y el crecimiento de procesos 
administrativos e indicadores de gestión, que faciliten la  revisión continua y adecuación 
de las proposiciones (González & Maneiro, 2007). 
 
            A nivel nacional 
Bustamante y Lozano (2015), en una averiguación realizada expresa que los puestos 
de venta de la firma Lima Motor S.R.L. No poseían para la gestión de inventarios de 
sus automóviles automotores menores con procesos automatizados, estos se realizaban 
de modo manual, permitiendo identificar las carencias de automatizarlos y poder lograr 
ejercer de manera  más eficaz. De tal manera se orientó en la elaboración de una 
aplicación web y se presentó un estudio enmarcado dentro de los radios tecnológicos 
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de data y así mejorar  la gestión de inventarios de la firma Lima Motor S.R.L, 
empleando las Técnicas de reconocimiento por Radio Frecuencia (RFID). 
Se desarrolló como objetivo  una aplicación web soportado en el tipo de revisión 
continua y se aplicó la tecnología RFID en el progreso de la gestión de inventarios de 
automóviles automotores menores en la firma Lima Motor S.R.L,  permitiéndole 
efectuar los traspasos de transportes entre los bordados de fonda, inspeccionando las 
entradas y salidas, rememoración de stock, posesión  de registro y reporte del momento 
de vuelta (Bustamante y Lozano, 2015). De tal manera comprobando las consecuencias  
de la aplicación web con padrones fáciles manejados antes. De las conclusiones 
obtenidas de las evidencias efectuadas  con la tenacidad web se concluyó al final que 
el orden de fiabilidad era de un 95% (Bustamante y Lozano, 2015). 
            A nivel local 
Calderón y Cornetero (2014), realizó un tratado en la firma  Distribuciones Naylamp 
Srl, indicando que en el área de establecimiento no tienen el  cuidado de la adquisición, 
acopio y salida de las mercaderías, con ende  no están cumpliendo con los 
enjuiciamientos que participan en la gestión logística, produciendo inconveniencias en 
la beligerancia de su costo de posadas. De esta forma es que se evaluó la diligencia 
provisión que se desarrolló en la compañía Distribuciones Naylamp S.r.l., situada en la 
aldea de Chiclayo y su actividad en la combatividad del costo de cesiones. 
La tasación  de una gestión logística en los almacenes fue necesaria dado que al 
practicarse  de manera conveniente  la involucración general de  los procesos, ayudaría 
aminorar los costos y por ende reducir los precios, para ser más competitivas en el 
mercado. 
Al verificar  en la corporación todo el proceso elaborado y  fijar la forma que esto influyó 
en la concreción  de su costo de comercialización, se plantearon reparaciones de 
decisión, fijando políticas de cuidado en todas las áreas  de almacén con las cuales se 
pudo conseguir  el proceso logístico solicitado y  poder conseguir el desarrollar  óptimo 
del proceso en la compra, almacenaje y salida de sus productos consiguiendo poseer un 
control total sobre los inventarios, y determinando de forma apropiada y de acuerdo a 
ordenanzas contables y tributarias el costo de comercialización  de géneros liquidados. 
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1.2 Trabajos previos 
 
Todos los historiales de análisis de esta indagación  se basan todos  en similares 
averiguaciones, realizadas a nivel internacional,  nacional y local que describen la 
proposición del Diseño de un Sistema de Gestión de Inventarios.  
En el desarrollo  de la presente investigación se anuncia  los antecedentes que sustentarán 
esta investigación, concerniente al tema que se elabora, la  aportación se dio  por autores 
únicos  expertos en la temática citada.  
 
A nivel internacional 
 
Según Gordillo & Vera (2009), su investigación tuvo como finalidad la gestión de 
inventarios es un proceso destinado a planeación, administración y control de los 
recursos disponibles dentro de la firma, posibilitando de tal forma el trafico adecuado 
de los mismos, además el sistema de gestión de inventarios tiene que  delimitar cuándo 
se realizara el pedido  de un producto y cuántas unidades se pedirán; en consecuencia  
el registro de inventarios tiene  un aspecto delicado de la distribución exitosa. 
En la economía de todas las  organizaciones los inventarios cumplen un papel muy 
destacado; el efecto esencial de la gestión de inventarios es  de bajar costos, incrementar 
la eficacia  de los procedimientos de fabricación, corregir el aprovecho al consumidor. 
Precisar  las cantidades  óptimas de fabricación, clasificación de inventarios ABC, 
planificación de los materiales requeridos  son solo algunos de los métodos para el 
control de inventarios. Además se encuentran  elementos considerables dentro de este 
sistema, en los que encontramos la  cifra, plazo y costos; cantidad, respecto a materiales 
almacenados, periodo, se menciona a la data señalada para ordenar  productos  como el 
punto de reorden y costo de productos en inventario. 
El sistema permite fácilmente  obedecer con las cantidades requeridas del producto 
terminado, consiguiendo la concesión de envíos en el periodo determinado, optimiza la 
compra de materiales suficientes  para dar consumación a la elaboración planeada. 
Precisar las cantidades óptimas de fabricación  aumenta  la productividad en la firma. 
El implementar este sistema consigue para la firma la ventaja de mantenerse competitivo 
a nivel nacional e internacionalmente. 
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Tapametal de Guatemala, S.A. se designa a la obtención de solido de pila seca, 
recipientes para pasta betún y latas medicinales que se ofrecen en distintas muestras, el 
proceso de fabricación  consiste nada más  en grabar el diseño sobre una lámina lisa, y 
después de esto  será moldeada por las múltiples  líneas de fabricación.  
El método de  clasificación de inventarios ABC, se precedió se acuerdo  a las 
especificaciones de los insumos, medición del calibre y tamaños de las láminas que 
menor merma  representa en cada una de las  corridas de fabricación; la clasificación 
ABC con respecto  a la  materia prima. Materia prima del producto A representa un  
64.05%, clasificación B represente un 20.43% y clasificación C representan un  15.52%. 
Estos porcentajes encontrados representan  la priorización de la materia prima respecto  
al tamaño y calibre de lámina para solido de pila seca denominado R-20 y tapa para 
latitas medicinales.  
Conforme a  los antecedentes sobre las ventas respecto al año 2008, la querencia  de los 
materiales de clasificación A, es periódica; por esta manera se elaboró  un pronóstico 
para la comercialización de cada producto planificado para  el 2009, esto se consiguió 
mediante el  método cíclico, para conseguir información  más precisa  se utilizaron los  
historiales de comercialización  del año 2007. 
Propusieron  conducir al cabo la firma para las evaluaciones  de requerimiento de 
insumos  y también de fabricación, para de alguna manera permitir perfeccionar los 
controles de inventarios, anticipándose a  las dedicaciones  que se realizarán mediante 
la planeación. 
Para Gonzales (2007), en su investigación tuvo como finalidad la propuesta de una 
metodología que colabore  a dar solución con los inconvenientes de la firma debido a la 
mala planeación y al reducido e ineficiente control que la  firma  de aislamientos térmico 
presenta en sus ventas, en consecuencia se logró descubrir gran deficiencia en el 
procesos  para el control eficiente respecto a los niveles de inventarios de los materiales 
o productos  que se distribuyen.  
La metodología de la propuesta evalúo todos los artículos danto como resultado un 
total 69 en el que fueron clasificados mediante el método ABC y además se hizo un 
estudio  de examinación  económica, por ultimo 36 productos fueron elegidos  para su 
respectiva evaluación, tomándose en cuenta toda la información de la  demanda y 
también   analizar estadísticamente los periodos de entrega para resolver  su conducta. 
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Los productos elegidos representaron un 95%  y se evalúo el comportamiento dando 
como resultado un comportar fortuito  y la mayor parte de los productos  se ajustaron  a 
una distribución normal probabilística. Los  efectos obtenidos aseguraron las bases 
permitiendo  la propuesta  de política de control de inventario y  planeación y por último 
la elaboración  del procedimiento administrativo en indicadores de gestión, donde se  
permitirá la  revisión periódica y adecuado uso de  las proposiciones. 
Según Castellanos (2012), su investigación tuvo como finalidad el desarrollar en la 
firma  de comercialización  de la sección de productos de compras masivas, un diseño 
logístico en  planificación de inventarios para abastecimiento.   
Se ofreció la examinación  global respecto a la problemática que continuamente afronta 
la firma de comercialización  de uso masivo respecto  al manejo y gestión de inventarios 
e individualmente  instruido al borde de las  labores que se ocupan en la distribución de 
snacks y lubricantes nutritivos.  
 
A Nivel nacional 
 
Para Takana & augusto (2009), su investigación tuvo como finalidad la planificación de 
las compras realizadas y  realizar un estudio de todos los procesos involucrados en la  
gestión de inventarios, este estudio lo realizaron en una firma que se  dedica a la 
comercialización de productos  de uso masivo y actualmente viene funcionando 
alrededor de dos años.   
La firma está consiguiendo en poco tiempo crecer de una manera muy significativa, 
permitiéndose  tener a proveedores significativos y muy productoras. Así mismo, debido 
a la velocidad que la firma comercializadora viene acrecentando  le ha sido imposible 
desarrollar procedimientos de  planeación  que le permitan tazar sus procedimientos 
pues se centran en resolver el trayecto a trayecto, finalmente termina  funcionando sin 
un propósito y en desorden.  
Esta  proposición de mejora, parte de dos puntos muy importantes y significativamente 
ambas son necesarias y complementarias: Una es la  Implementación de pronósticos 
respecto a las  ventas y la otra es la  optimización de  gestión de  inventarios.  
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El  pronóstico respecto a las  ventas, trata de  emplear el método estacional 
multiplicativo en el que se emplea el método de ajuste exponencial llamado input. En 
esta  distribuidora en específico se ha tomado en cuenta  elaborar   pronósticos respecto 
a las ventas semanales y de alguna forma  adaptarlo al  programa de compras, además 
respecto a la gestión de inventarios se sugiere a la firma implementar un sistema de 
control de inventarios cíclico y así conseguir  eludir  tener inventario estancando  en el  
área de almacén,  y que al final  representara para la firma un costo innecesario. 
Charpentir & Sánchez, (2013), en su  investigación tuvo como finalidad señalar que al 
implementar un sistema de control interno operacional puede desarrollar en los 
almacenes  una mejor gestión de los inventarios de la Constructora A&A S.A.C. situada  
en  Trujillo – 2013. Para conseguir  realización de este objetivo se realizó una 
averiguación  del método Experimental de clase única  Pre Test – Post Test.  
Los cimientos teóricos que lleva esta propuesta  detalla que la  variable independiente 
es  un Sistema de Control Interno Operativo en los almacenes y como variable 
dependiente la Gestión de Inventarios.  
En  dicha investigación  respecto con   población  y  muestra  fueron aprovechados las 
cinco áreas de almacén. Donde se utilizaron   instrumentos tales como; recolección de 
datos, Observación, Entrevistas y Cuestionario destinado al jefe de del área logístico y 
al resto del personal que labora en los almacenes, donde son ellos los usuarios 
inmediatos del sistema, alcanzando además una expectativa clara de la posición que 
tiene el  Sistema de Control Interno Operativo actual, logrando identificar las 
desigualdades  y sugerir grandes y significativas mejoras,  
Se logró mejorar  significativamente la gestión de los Inventarios,  debido únicamente 
a un mejor y eficiente proceso, en controlar eficientemente los  inventarios y en 
distribuir  eficazmente el almacén fisico. Todo esto gracias al implemento  de un Sistema 
de Control Interno Operativo en el área de almacenaje.  
Según Laguna (2010), su investigación tuvo como finalidad ofrecer el mejor resultado 
al problema significativo que  la firma presentaba, este problema originado por la  
carencia de stock en el área de almacén produce grandes  pérdidas de ventas,  que a su 
vez es algo que desfavorece  significativamente a la firma y sin mucho más esto hace 
los clientes tengan una pésimo concepto de la firma con la que ellos colaboran. De igual 
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forma se encuentran otros inconvenientes  comprometidos con la  desigualdad que 
tienen los inventarios físicos respecto a  lo que  figura en el sistema. Esto  provoca 
retraso en los despachos y en algunas ocasiones las ventas se pierden.  
Analizamos la firma y la situación por la que atravesaba, partiendo con algunas 
averiguaciones  examinamos  y sugerimos un sistema de gestión de inventarios, ya que 
en la actualidad este tema es el más destacado e importante porque produce grandes  
pérdidas de ventas significativas  para la firma. Asimismo vimos importante e 
indispensable  sugerir   la revisión periódica de los inventarios para poder incrementar 
la precisión de sus inventarios. Se logró como resultados  eficiente control de los 
inventarios y la eficiente planeación, aumentando por ende la  rentabilidad y 
competitividad de la empresa. 
 
A nivel local 
 
Cueva (2007), autor de la investigación que tuvo como objetivo estudiar un sistema 
logístico a su gestión empresarial actual y la gestión estratégica de almacén. Así mismo 
se planteó dl  propósito primordial de  diseñar para la firma un modelo de gestión 
logística permitiendo proporcionar una mejora en la  actividad empresarial de la 
empresa comercializadora de Induamerica S.A.C. En la metodología empleada se 
realizó con recopilación de información, para describir la realidad de la empresa, 
después se logró establecer el problema principal, se revisaron teorías de inventario, 
para establecer las  gestiones  optimas en el área de almacén de este  molino dedicado a 
la distribución de arroz. 
 Obtuvimos  como  resultado  que  la  empresa  Induamerica  si  goza de  un  sistema 
logístico, sin embargo se idéntico que sus procesos no son   carecen de eficacia,   además   
desarrolla  procesos que no  son  completamente  verificados o controlados  y en algunas 
ocasiones  sus  proveedores se anticipan a sus procedimientos . Aun así teniendo estos 
inconvenientes la firma sin embargo, también se manifiestan por parte del domo 
administrativa de la firma y demás diligentes, principalmente del área concerniente, un 
gesto de transformación y compromiso para lograr  optimizar de forma correcta sus 
actividades a través de la gestión de almacén y de la misma forma sus procedimientos. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1 Costo. 
El costo representa a los gastos  económicos que  una  firma genera mediante la 
producción de un producto o prestación de servicio. 
Costo logístico  
Suma  de todos los costos disfrazados y comprometidos  cuando hacemos  
desplazamientos, almacenamiento de  insumos o productos  y también  productos que 
son transportados por los  proveedores involucrados  inclusive los usuarios.  Todos 
estos costos se señalan a continuación: 
Costos de aprovisionar  
Costos de almacenamiento  
Costos de inventario 
Costos de traslado interno 
Costos de comercialización  de los productos acabados.  
Costos de los trabajados  implicados  en las respectivas áreas. 
 
1.3.1.1. Abastecimiento. 
 
Es lograr en beneficio  o necesidad de la firma, aquellos productos, materiales y 
servicios que se requieran  para cumplir con  su actividad, en cantidades determinadas 
y lapsos convenidos asimismo lograr obtener  precios bajos  que  el mercado le 
permita y, con los niveles de calidad inevitable (Moya, 1999). 
El proceso de adquisición dentro de una organización consta en llegar a buenos 
acuerdos que les permita beneficiase a ambos, los proveedores son importantes e 
indispensables ya que son  quienes nos facilitan los recursos para nuestras 
actividades. Finalmente de  alguna manera llegar a convenios en los cuales se 
estipulen los términos de adquisición,  determinar cuáles son sus abastecimientos que 
se poseen disponibles, elogiar contratos , colocar ordenes de pedidos y finalmente 
obtener  de manera formal los bienes y servicios para ser pagados conforme al 
acuerdo (Baily, 1921). 
Como bien se sabe de los múltiples  departamentos de la firma  el área de adquisición 
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hoy en actualidad  está destacando de las otras áreas  pero esto no  quiere decir que 
en el pasado tampoco la tenía, las  firmas hoy en día al estar relacionadas con los 
mercados nacionales e internacionales tienen la obligación de investigar 
organizaciones que puedan suministrar sus productos para lograr así una ventaja 
competitiva y ver que sus proveedores  cumplan los requisitos  óptimos  de  calidad, 
precio y entrega. Es aquí donde el área de adquisición toma  un papel destacado entra 
las otras y recomienda  que toda aquella  estructura va depender de los bienes y 
servicios que la organización pueda ofrecer  y en consecuencia  la  forma más correcta 
de hacer esto es mediante  el  departamento o área  de adquisición. 
 
1.3.1.2. Gestión de compras  
 
El proceso de adquisición tiene como objetivo  destacar  dentro de las firmas y 
adicionarle al producto final un valor,  las firmas deber tener en cuenta que  es 
necesario  que el área  de adquisiciones  forme parte  de la estrategia competitiva. Si 
la firma quiere conseguir una ventaja harán que este proceso deba  ser apreciado 
desde un inicio del planteamiento y no considerarlo como un  complemento del 
procedimiento, el  plan estratégico dentro de una  firma es que las empresas entiendan  
el beneficio de este procedimiento, permitiéndoles reducir sus gastos de adquisición 
a través de  la implementación  de metodologías de abastecimiento tácticas y modelos 
de adquisición modernizados y eficientes.  Para que todo esto ocurra  y tenga éxito 
la firma deberá estar comprometida  e involucrada con ello. 
 
1.3.1.3. Definición de gestión de compras 
 
La función primordial del área de gestión de comprar,  radica en satisfacer las 
necesidades internas y externas  demandadas por la firma, todo ello se logra con 
gestionando elementos del exterior, garantizando de forma  continua que  todos  
procesos fluyan sin ningún imprevisto, en donde la gestión de compras deberá 
permitirse  cumplir con uno de los objetivos que es el de lograr mayor  rendimiento 
haciendo el menor gasto posible. En la actualidad el área de  compras  es considerada 
y admitida por algunas firmas como indispensable y  clave para sostener e  acrecentar 
una ventaja competitiva. 
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 Si se desea  comprender esto  las entidades  tienen la obligación de   verificar las  
estrategias de negociación con sus proveedores. Estas estrategias  inician con la 
implementación de un sistema de selección, evaluar a sus  proveedores,  establecer 
relaciones duraderas y cooperativas y finalmente hacer partícipe del  diseño y 
desarrollo de los productos,  comprometiéndose con esto, la firma puede  incrementar  
la capacidad e eficiencia  respecto al área  de compras y tener la  ventaja competitiva 
a su favor. Si se desea tener  resultados por implementar una estrategia de compra es 
indispensable que el departamento de compras esté integrado en el proceso de 
planeación estratégica de la firma, de tal forma que las determinaciones  que se 
tengan que decidir estén en función a la estrategia competitiva y  al mismo tiempo 
impulsar a su desarrollo.  
La suficiencia  del departamento  de compras deberá  estar  alineado respecto a los 
objetivos de la firma y en  consecuencia con las otras áreas involucradas en el 
procedimiento y por ende contribuirán  a la  formación táctica  empresarial, además  
de puede asegurar  que todo trabajo involucrado en el proceso se complementan y  
formar una  ventaja competitiva. 
Si se desea  respetar la demanda de materiales  por parte de la gestión de compras 
deberá desarrollara las subsiguientes actividades (Manuel, 2015): 
     Evaluación de proveedores búsqueda. 
Mantenimiento de archivos con productos, precio, proveedor, condiciones de 
entrega. 
Calificación y acuerdo con los abastecedores. 
Predicción  de las  compras. 
Planeación de pedidos. 
Preparar órdenes de pedido. 
Emanación  de pedido. 
Calidad de los pedidos. 
Solución de  desacuerdos en  recepción del producto 
Análisis de variaciones en el importe, periodos en entrega y calidad. 
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1.3.1.4. Objetivo de la gestión de compras 
  
El propósito imprescindible respecto a la gestión de compras es la de alegrar con 
urgencia la demanda, logrando como resultado materiales el valor máximo del 
efectivo abonado, para la firma esta privación deberá de  entonar de acorde a las 
necesidades  que tenga esta y  además deberá de mantenerse en ruta con las tácticas 
planteadas en cada firma. 
Deberá de  ser eficiente e  identificar todos los  objetivos que involucren  en 
conseguir la mejor táctica competitiva para la firma (González 2006: P 14) 
Del mismo modo que las  tácticas, la gestión de inventarios tiene objetivos  
diferentes  para cada firma, y esto  va a depender  muchas veces del sector, cultura 
o etapa en la que la firma se encuentre. En margen a los diferentes  propósitos que 
las firmas  proyectan. Anaya diferencia cuatro propósitos esenciales: 
Sostener  continuidad de suministros de acorde a los programas de fabricación  o 
Adquisición  
 Suministrar materiales, productos, y componentes de acorde con los principios  de 
calidad establecidas. 
 Conseguir productos al costo más bajo  es imprescindible, en margen al más  alto 
nivel de  calidad y periodos de entrega establecidos.  
Precaver al departamento comercial o a la fábrica de las múltiples  variaciones 
respecto al  precio del mercado, ocasión  o  tendencias, etc. 
1.3.1.5 Proceso de compras  
Se desarrolló un modelo para decir una orden de compra. 
Señalan que este modelo comprende tres momentos importantes: 
1.- Estimar la situación de comprar. 
2.- Obtener  Información complementaria. 
3.- Considerar distintas alternativas.  
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Del mismo modo, este modelo estima que la adquisición  forma un papel importante 
e imprescindible respecto a  las cantidades a ordenar y saber  cuándo hacer la 
adquisición, siendo para la firma un punto crítico para una actividad óptima. Así 
mimo para  decidir  una determinación, el factor económico y  estratégico deberán 
ser   atendidos, puesto que existe  una significativa relación entre la táctica 
organizacional y la decisión de compra (Robinson, Faris y Wind, 1967). 
1.3.1.6 Justo a tiempo (JIT) 
La  aplicación de este método permite obtener mejoras respecto a la reducción de 
tiempo e incremento en la productividad. En consecuencia la materia prima, 
suministros y de servicios  estarán  en el preciso momento que se necesiten, en vez  
de tener inventario anticipadamente  sin algún tipo de uso y por lo tanto originar 
costos por mantener inventario innecesario, a esto se llama  sistema de compras justo 
a tiempo. 
1.3.1.7 Definición de JIT 
Primeramente se  definirá  la filosofía justo a tiempo JIT, esta filosofía se basa 
primeramente  en conseguir los más mínimos niveles de inventario, recudir espacio, 
reducción de mermas  y del costo total de las operaciones. Comparado  con otros 
métodos tradicionales, el JIT es   considerado flexible a la variabilidad de productos 
y procesos. Esto no significa que nuestros  productos finales o servicios sean de mala 
calidad al cliente, puesto que este método logra optimizar todos los recursos 
empleados por ejemplo aumenta la rotación de inventario y reduce perdidas del 
material empleado y disminución de problemas de calidad. 
El JIT permite  producir volúmenes  demandados con los insumos o materiales  
imprescindibles  en un determinado periodo donde el inventario que está en proceso 
es ejecutado con una eficacia  mayor comparado con el método de  planeación de 
requerimiento de materiales MRP, el JIT está ligado a la  producción debido a que 
esta iniciara   del final  hasta  el inicio, esto quiere decir que  primeramente  se 
identifica la demanda y luego se hace la fabricación sabiendo las cantidades exactas, 
en donde las  adquisiciones  se autorizan cuando se haya  vendido o despachado todo, 
es una de las razón principales el tratar de mantener el nivel de inventario en cero 
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Los objetivos del JIT son los siguientes: 
Eliminar los desperdicios o  cualquier tarea que no generen  valor y por ende 
sobrecostos  para la firma, esto quiere decir que en las empresas comúnmente 
existen desplazamientos innecesarios, exageración de inventario, revisiones y  
por ultimo  métodos ineficientes en producción de calidad. 
Busca la simplicidad de mejorar los  beneficios y el retorno de la adquisición  
por la reducción de los niveles de inventario, mejorar el índice  de rotación de 
inventario, reducción de la variabilidad y la mejora permanente  de productos de 
calidad.  
Diseñar sistemas para identificar los problemas,  garantizara  a la empresa  
trabajar  con  proveedores que estén al nivel de lo requerido, para los 
trabajadores, de esta forma y mediante el diseño cada  trabajador de cada firma 
tomaran sus responsabilidad necesarias, además para  suspender la producción 
cuando algo no está sucediendo de acuerdo a lo planificado, y por ultimo para 
simplificar las fábricas y organizarlas de tal manera que mejore su flujo de 
materia. De esta forma se optara por un tipo de distribución que se adate al 
proceso, los trabadores polivalentes cumplirán con el objetivo  usar cualquier 
maquinaria de la firma y evitar los paros de fabricación.  
Otro objetivo de esta metodología es la de rediseñar  productos, este aspecto trata 
dentro de la filosofía mejorar los tiempos preparación manteniendo la calidad en 
la producción y se tendrán niveles de inventario pequeños por la reducción en 
las órdenes de compra, con esto finalmente estaremos logrando mejores 
acuerdos con el proveedor  que a su vez provocara  disminuir  periodos de 
entrega entre las áreas involucradas. (Agrawal, 2010:) 
En conclusión la aplicación de  la filosofía JIT involucra a dos procesos muy 
importantes y están vinculados el uno con el otro, primeramente está el proceso de 
producción  y luego el proceso de compras donde destacara mediante  ordenes con la 
velocidad y flexibilidad para satisfacer y dar cumplimiento con la producción. 
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1.3.1.8 Sistema de compras Justo a tiempo 
En el flujo tradicional del material a través del proceso de transformación, existen 
muchas esperas potenciales. Las compras JIT, reducen el despilfarro que se presenta 
en recepción y en la inspección de entrada, también reducirá el exceso de inventario, 
la baja calidad y los retrasos, todos estos problemas mencionados anteriormente  
son considerados para la industria problemas de gran importancia y enfoque. Por 
ende Implementar  este sistema lograra reducir logisticos como lo explica Roldan: 
Implementar un sistema de JIT en las adquisiciones, asegura que la materia 
prima y suministros de soporte lleguen en el momento que se requiere para su 
transformación, o para el servicio al cliente, lo que implica  reducir costos de 
mantener producto en inventario, una disminución  en el costo total de materia 
prima , optimiza  las relaciones o acuerdos con los proveedores, minimización  
de  proveedores, elimina el inventario de la planta, elimina el tráfico y 
actividades innecesarios maximizando  los proceso y productos terminados. 
(Roldan, 2007). 
 
Por ende  se puede concluir que el sistema de compras JIT busca excluir los 
desperdicios en las compras ordenando las cantidades necesarias  en el momento 
indicado, teniendo como conclusión  la reducción de costos totales por adquisición 
de  materiales e insumos de calidad, buenas relaciones con proveedores necesarios. 
Según algunos autores esta filosofía dicen que es una excusa  para traspasar los 
inventarios a los proveedores, ya que el JIT busca minorar los inventarios, ahora el 
problema quizás lo tengan  los proveedores que tendrán que manejar el inventario de 
sus compradores o clientes, adaptando el tamaño de sus fábricas. 
 El método cuya filosofía ofrece optimizar un procesos de manufactura  cuenta con  
características esenciales , primeramente es la  de e evitar gastos excesivos, 
programación habitual de compras, busca la optimización encontrando el proceso 
necesario al costo mínimo indispensable, diseñar sistemas para diagnosticar 
contingencias, relaciones duraderas y estables, número pequeño de proveedores y 
únicos con referencia además de locales, además al ser una base mesurable permite 
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estandarizar las circunstancias de modo tiempo y lugar necesarias para gestionar un 
proceso eficaz y eficiente. 
Los proveedores se pueden convertir  en aliados estratégicos para el suministro de 
materiales, es por ello importante mejorar el  vínculo que existe con los  proveedores 
en la gestión de compras, en la etapa de elección, la empresa  deberá  lograr un 
proceso continuo y sin interrupciones fijando criterios de selección respecto a los  
proveedores, para alcanzar este propósito existen puntos imprescindibles que  son el 
precio de los productos, calidad  y minimización del tiempo total necesario. 
Reduciendo la cantidad  de proveedores está vinculado a la cantidad de materiales 
que necesite la firma, llegando a este punto se hará utilización del método de 
clasificación ABC, para fijar prioridades  de los insumos respecto a sus características 
que son el precio y la cantidad.  
De esta forma es indispensable tener en la empresa Sistemas de información logrando 
así una fluidez  con el proveedor mediante la buena comunicación que se ejerza entre 
ambos, inclusive se le hará partícipe y de conocimiento mediante algún programa 
donde se compartan información dándoles la ventaja de lo que necesita el uno del 
otro con tiempo anticipado de esta forma previene  al proveedor de lo que el cliente 
está consumiendo y que en algún momento hará los requerimientos que estos le 
puedas hacer llegar..  
Las necesites del cliente respecto al desarrollo del JIT son el tiempo, cantidad y 
calidad, para conseguir estas necesidades las empresas tienen que llegar a 
acuerdos eficientes y de beneficencia para ambos, estos lazos que deberán 
mantenerse por ciclos entre el cliente y el proveedor determinaran el éxito. A 
partir de esto y la colaboración de información de ambas firmas el proveedor 
tiene la ventaja de anticipar a los eventos, estos eventos son los de programarse 
y hacer entrega en el momento indicado con las cantidades indicadas. Todo esto 
se hace sin existe de por medio algún tipo de orden de compra. (Chapman 2006: 
P 235) 
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1.3.1.9 Plan de requerimiento de materiales MRP 
La planificación de requerimiento de materiales (MRP), es un sistema de 
planeación  de la producción, programación y control de stocks, usado para la 
gestión de procesos de fabricación diseñado para garantizar que los materiales estén 
disponibles para la fabricación, tratar de mantener los niveles de stock de material 
y producto terminado y planificar las labores de fabricación, ordenes de entrega y 
compra. 
Las actividades básicas de un sistema MRP son tres muy importantes tales son: el 
control de stocks, tratamiento de listas de materiales y programación elemental. Por 
lo tanto, el sistema MRP permite a las empresas a mantener niveles de inventario 
bajos y se utiliza para planificar las actividades de fabricación, compra y entrega. 
Así mismo, las firmas necesitan controlar las cantidades de material que compran, 
planificar qué productos son los que se van a producir y en qué cantidades y 
finalmente  asegurar que son capaces de  cumplir con  la demanda actual y futura 
de los consumidores, y todo ello al menor coste posible. 
Características del sistema MRP  (Bustos, 2006): 
Deducir cuándo debe ordenar pedidos y su cuantía a los proveedores y a los  
procesos de fabricación o montaje por períodos de planeación. 
Control de  inventarios considerando el lead time 
       Las restricciones de capacidad no se toman en cuenta.  
Afecta todo el proceso en conjunto. 
Programar las exigencias de producción y desarrollar un balance de los  materiales. 
Permite modificar con sencillez cualquiera acontecimiento que se manifestase  en 
la firma. 
El MRP determinara  cuántos componentes se requieren, así como cuándo hay que llevar 
a cabo el Plan Maestro de Producción, que se traduce en una serie de órdenes de compra 
y fabricación de los materiales inpresindibles para satisfacer la demanda de productos 
finales. 
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Permite  estandarizar los procesos de negocios y engloba a muchas áreas para ofrecer 
métodos automáticos. La estandarización consigue que los procesos se repitan 
fácilmente y se desarrolle una plataforma  de  procesos más eficientes. 
El MRP en la gestión de compras permite  en cada cierto tiempo controlar  el aumento 
en las transacciones de venta, fabricación y compras relacionas con su crecimiento, 
además permite a los trabajadores de las áreas de negocios hacer más y tener una 
visibilidad de información incrementada en sus actividades. 
La información seleccionada  sobre MRP, es la manera selectiva de desarrollar los 
procesos de producción e inventario cuando la demanda es totalmente dependiente, para 
que esto funcione el área administrativa debe considerar un plan maestro, 
requerimientos que satisfagan las necesidades de la firma, registros precisos de 
inventario, tiempos de entrega claros. Además para un MRP la producción suele ser lote 
por lote cuando se emplean de forma apropiada de esta forma contribuyen de manera 
apropiada a la reducción de inventario y al mismo tiempo mejora los niveles de servicio. 
Por otra parte el tener un desarrollo continuo de los sistemas MRP ha logrado integrar 
toda la información de las áreas involucradas para hacer de esto una producción eficiente 
y eficaz. 
Almacenamiento  
 
       Almacén  
Define al almacén como “lugar básicamente estructurado y planeado para 
conservar, controlar y proteger los bienes y variables de la firma, todo esto antes de 
ser pedidos por la producción o la venta de artículos o mercancías.” (Cantú 2012). 
 
Dicho de otra manera detallada son todos los espacios  en los que se  guardaran o 
almacenaran los  múltiples materiales o productos terminados y por ultimo serán 
las  piezas de la firma que se utilizan para la fabricación.  Todo esto lleva consigo 
condiciones, límites y estándares que son  indispensables para el registro de   
inventario y  mantenerlos en  buen estado para que cumpla su función a la cual fue 
destinado destino (Cantú 2012). 
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       Almacenamiento  
Se denomina almacénamelo a procedimiento y consecuencia de almacenar, esta 
acción se relaciona con recoger, depositar, archivar o registro de los materiales 
indispensables para su comercialización o formar parte del proceso de fabricación. 
Las c condiciones nombradas anteriormente   surgen para abalanzar la producción 
respecto a las demandas, puesto está en ciertas veces, presenta  curvas irregulares y 
en otras curvas estacionales, entretanto la producción suele perpetrarse  atendiendo 
a la cadencia de grandes series. (Ferrín 2003). 
 
       Principios de Almacenar 
Cualquier determinación respecto al  almacenamiento  se tiene  que seleccionar en 
margen a todas  las  actividades  de distribución conjuntas, además deberán  
considerar  algunas  principios de Almacenaje:  
El almacén no deberá considerarse un ente aislado del resto de los departamentos 
existentes  en la compañía. Como resultado, las políticas generales deberán ser 
acorde a lo planificado por la firma y hacerse responsable de las planeaciones 
generales y por ende cumplir  con sus objetivos. 
Se calcularán los inventarios almacenados debido a que se deben mantener 
inventarios mínimos  para que no generen  costos por mantener inventario sin 
rotación, niveles óptimos de inventario  permitirán cumplir con las necesidades del 
cliente o consumidos.  
El área de almacén  seleccionado deberá cumplir con algunos requisitos 
indispensables, en ellos están el de; hacer  los menores esfuerzos para su actividad,  
es por ello que deberá empequeñecer (Paus & Navascues, 2001):  
a. Aprovechar al máximo la capacidad empleada.  
b. El tráfico interior, deberán hacerse los mínimos recorridos posibles.  
c. Los desplazamientos, tendiendo a la mejor utilización  de medios y 
aprovechamiento de cargas completas.  
d. Riesgos, consiste en tener  excelentes  condiciones ambientales y de seguridad 
que a su vez logran aumentar admirablemente  la productividad del personal.  
b) Finalmente, la estructura e implantación de un almacén, debe  ser lo más 
flexible posible. 
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1.3.2 Gestión de Inventarios.  
Busca la combinación y eficacia en la administración de los materiales indispensables 
para tu labor con el  objetivo de  integrar   a la firma, teniendo al control de inventarios  
como  parte fundamental  del sistema  que contesta  a una gran pregunta  gerencial: ¿se 
puede medir objetivamente y constructivamente el desempeño?”.  
“se define como la administración adecuada del registro, compra y salida de inventario 
dentro de la firma además  accede a  reforzar  el comportamiento de las personas que 
forman parte de la estructura y sean consecuente con los objetivos de la firma”. 
Entendemos por Gestión de Inventarios a  todo lo relativo respecto al  manejo de las 
existencias y control de estos, donde  se emplean estrategias y métodos para un  
beneficioso en particular y productivo. Poseer  de estos bienes sirve para  justipreciar 
los procesos de entradas y salidas de los materiales (Santos, 2013). 
a.  Inventarios.  
Bienes tangibles indispensables que cumplen la función de ser utilizados  en un 
proceso de  fabricación de bienes para su posterior distribución o para la 
comercialización en el curso ordinario (Santos, 2013). 
 
b. Función de los inventarios.  
 
Es de suma importancia  indicar  la función de los inventarios, esta función que 
cumple  es esenciales para la firma, la actividad de la firma depende de su 
abastecimiento y son  indispensable puesto que:  
Mejora  la autonomía del nexo que tiene la operación y la continuidad de los cambios 
de demanda (Santos, 2013): 
a) Define las  condiciones económicas de abastecimiento.  
b) Define las óptimas secuencias de procedimientos.  
c) Establece el  uso excelente de la capacidad productiva.  
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c. Clasificación de  Inventarios.  
 
 Lograr tener   eficiente  gestión de los inventarios y lograr emplear métodos 
cuantitativos científicos es  preciso  saber  qué características deben cumplir los  
productos  en inventario. Seguidamente mencionaremos la clasificación de 
inventarios para el provecho de su gestión. (UN centro de la provincia de Buenos 
Aires, 2005). 
Tenemos inicialmente la clasificación ocupándose de cada una de las  funciones del 
producto que a su vez están desempeñan un rol importante para la firma. 
Posteriormente  su clasificación se hace según su naturaleza física para 
posteriormente y concluyendo  se determinaran mediante su valor e impacto en la 
fabricación:  
Con lo  anunciado  anteriormente, sabemos  que los inventarios se clasifican según 
su función e impacto que estos desempeñan, primera función necesaria es el  stock 
de seguridad, no es nada menos que  el volumen de los depósitos  obtenido en 
almacén por encima de lo requerido, seguidamente tenemos al  stock medio, que 
alude al volumen que se posee en el almacén durante un periodo determinado. 
Asimismo esta, el stock de anticipación viene hacer la obligación  de abastecerse en 
el momento que los materiales se encuentren utilizables, también está el stock 
sobrante que abarca  todos los productos que ya no se utilizan pero que se encuentran 
en un estado óptimo. Finalmente está el stock activo que no es nada menos el 
encargado de satisfacer  la demanda de los consumidores normalmente. (Un centro 
de la provincia de Buenos Aires, 2005). 
Igualmente, los inventarios se clasifican, de dos formas según su naturaleza. En 
primera forma está  el tipo de actividad  y segundo la vida útil de los productos.  
Según el tipo de actividad, la clasificación de inventarios se puede hacer en empresas 
industriales y comercializadoras. 
Según su vida útil de los productos,  se refiere a materia prima o productos tangibles 
que tienen una vida útil por un determinado periodo que luego de cumplir este 
periodo quedan obsoletos. (Provincia de Buenos Aires, 2005) 
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 El estudio de stock según su valor de impacto de cada producto  representan 
múltiples valores, tales motivos  pueden ser: uno es el precio de adquisición, dos es 
el  impacto respecto a la  producción, tres vendría hacer  las cantidades usaras en un 
periodo de tiempo y por último  el rendimiento que representa para el movimiento de 
la firma. Asimismo clasificamos los productos  siguiendo el método ABC, que 
principalmente hace unos del principio de Pareto o regla 80/20 mediante el cual un 
mínimo porcentaje de las referencias serán responsables de la mayor parte de las 
prioridades generales del almacén. Esta clasificación  permite tomar decisiones y 
focalizar los recursos del almacén hacia los productos que tienen más impacto 
respecto a los objetivos globales (provincia de Buenos Aires, 2005). 
Los productos muy significativos son aquellos con costos muy elevados  y 
representan  costos de stock  elevados se les denomina categoría A y representan el 
80% del valor del inventario y  es por ello que se le debe dar seguimiento permanente 
y  controles estrictos, por otro lado los productos de categoría B y representan 
aproximadamente el 15% del valor del inventario, son  moderadamente significativos  
al igual que su valor y no hay la necesidad de  un control  estricto como los referidos  
anteriormente. Por último, están los productos  de categoría C que representan un 5% 
del valor del inventario, casi nunca se les hace un seguimiento debido a que no tienen 
mucho impacto con la producción  (provincia de Buenos Aires, 2005) 
 
d. Tipos de inventario. 
El inventario tiene el objetivo indispensable de prever a la firma los materiales 
suficientes, para su continuo y regular desenvolvimiento. Los propósitos a indicar 
son los siguientes (Santos, 2013):  
Inventarios de materiales: Todos aquel insumo contabilizado  sin  modificación del 
proceso. 
Inventarios de materia prima semiprocesados o productos en proceso: Todos aquellos 
insumos que son  transformados por el proceso pero que no son aptos aun para su 
venta.  
Inventarios de productos terminados: todos  aquellos productos contabilizados  que 
serán puestos en venta para los clientes. 
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Inventarios de materiales para soporte de las actividades: Todos  aquellos materiales 
que se contabilizan pero que aunque no forman parte directa del proceso productivo 
de la firma. Se puede describir que son productos que no serán puestos en venta sino 
que son utilizados para fabricar otro producto tangible.  
Costos de Inventarios. 
Los costos logísticos de la firma serán afectos al tomar acción de cualquier actividad 
que se tenga que ejercer respecto a la gestión de inventarios, es por esta razón que 
debemos conocer bien nuestras actividades y sus consecuencias. Estos costos a 
consideras con los conste de almacenar,  costo de hacer un pedido y finalmente el 
costo por ruptura de stock. (Vmbenet, 2009). 
Costo de almacenar: Está compuesto  por una variable que abarca a la  cantidad y 
tiempo, también comprende una parte fija entre ellos encontramos; alquiler de 
bodega, salario del personal de almacén, seguro contra incendio y robo, maquinarias 
y equipos instalados, etc. Si existieran  costos de almacenar  inventario alto la 
empresa deberá mejorar su gestión para conseguir tener niveles de inventarios bajos 
sin reducir la calidad de sus productos y mantener al cliente satisfecho (Vmbenet, 
2009). 
Costo de hacer pedido: es el precio en peso de los costos incurridos en el 
procedimiento de cada orden de compra elaborada. Esto quiere decir que el CP 
involucra  todos  los costos administrativos que se toman en  cuenta al momento de 
hacer  orden de pedido como por ejemplo; emisión de facturas, transacciones al 
proveedor, inspección de artículos, etc. (Vmbenet, 2009). 
Costo por ruptura de stock: Este es el costo que implicada para la firma cuando no se 
puede atender la demanda, debido a la carencia de  existencias en  el área de almacén 
o establecimiento. Todo lo mencionando anteriormente provoca pérdidas de ventas, 
y se le designa  ruptura de stock por el motivo que los pedidos llegan retrasados para 
el cumplimento de sus funciones. 
Juegan un papel importante todos los costos mencionados anteriormente en los 
diseños empleados sobre gestión de inventarios, respecto a esto  es indispensable  
examinar todos los costos mencionando antes de aplicarlos a un sistema (Vmbenet, 
2009). 
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e. Inventario físico. 
El inventario físico confirma o verifica  la existencia de los bienes patrimoniales o 
materiales de la firma. Dicho en otras palabras el IF  contabiliza los materiales 
existentes y los compararla  con los registros que están colgados en una base de datos. 
(Santos, 2013). 
Se da el  nombre de inventario físico debido a las existencias  palpables que hay en 
distintas etapas de la actividad, esto comprende  a los insumos, productos en proceso, 
bienes finales, entre otros. En este caso  el inventario se hace en toda la firma y es  es 
significativo por las siguientes razones (Santos, 2013): 
 
a) Permite comprobar que lo apuntado en los registros contables, que pueden estar 
digitalizados efectivamente existan. 
b) Confirma la rotación de los materiales, que es la velocidad con la que se venden 
o consumes los bienes. 
c) Revela las perdidas por productos en estado pésimo. 
d) La obligación  del inventario físico se justifica  por dos maneras, una ellas es que  
el inventario físico satisface  con las imposiciones fiscales y la segunda es que  
la firma puede encontrar bienes de capital obsoletos lo cual representa un costo 
innecesario.  
f. Importancia del inventario.       
La utilización  de inventarios se encuentra ahora como uno de los problemas más 
representativos es toda firma,  debidamente a que es un elemento imprescindible para 
la productividad. El  mantener inventarios elevados puede provocar a la  firma tener 
problemas de liquidez por tener costos elevados, esto se da por tener  un inventario 
"estancado" obstaculización de  recursos que deben  ser mejor empleados en los 
diferentes procesamientos para incrementar la calidad de producción. Igualmente, el 
inventario "estancado" procura  en volverse obsoleto, a quedar inutilizable y correr 
el riesgo de deteriorarse. Por otra parte, mantener niveles de inventario insuficiente, 
podría ocasionar la disconformidad de los clientes, lo cual produce  disminución en 
las  ganancias, perder margen de mercado. Todo esto precisamente genera la des 
confiabilidad del cliente por falta de  capacidad de reacción de la firma. (Santos, 
2013). 
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Es de suma importancia para la firma, comercio e industria.   Mantener inventarios 
sanos, de esta forma avala una mejor confiabilidad en los procesos de desplazamiento 
de los productos dentro de los abastecimientos. (Santos, 2013). 
1.3.2.1 Sistema de Gestión de inventario. 
                 Concepto. 
 Persigue los bienes a través de toda la cadena de suministro. Esto involucra  desde 
la producción hasta el comercio minorista, almacenamiento y envío, y todos los 
movimientos de existencias y partes entre bodega. Los inventarios tienen absoluta 
obligación  de ofrecer seguridad  contra pérdidas por desperdicio, mantenimiento 
adecuado en los almacenes, robo, correcto conteo de entradas y salidas, etc.  
(ARENS, 2007). 
De igual manera, deben elaborar también  data segura sobre el desplazamiento  y 
composición de las mercancías. Al respecto se  sugiere que: 
Una correcta  gestión interna requiere  que los materiales  sean correctamente 
pedidas, clara recepción, control, separadas y contabilizadas  para garantizar   
inventarios claros y su adecuada valuación. Asimismo la Gestión de inventarios, está 
asociado  con las actividades de fabricación, compra y venta. (ARENS, 2007). 
                  Características. 
La Gestión estima como efecto comprobar los hechos y estos vayan de acuerdo con 
los propósitos de la firma.  Esta regulación de las laboriosidades, da firmeza con un 
proyecto difundido en conseguir ciertos propósitos.  
Desarrolla un diseño para determinar lo que se está llevando a cabo, valoriza  y si 
es obligatorio, aplica decisiones correctivas de tal forma que la ejecución se 
desarrolle de acuerdo al plan. 
Evalúa y corrige las realizaciones de los subordinados con el propósito de  
garantizar  que los propósitos de la organización y planes sean alcanzados  
eficientemente y económicamente. (BURT, 2008). 
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                   Elementos del concepto. 
a) Relación con lo proyectado: Existe para corroborar  el logro de los propósitos 
planteados. 
b) Evaluación: Necesario  la medición  y cuantificación de  resultados. 
c) Descubrir desviaciones: Detecta las disimilitudes que se presentan entre la 
realización  y lo previsto. 
d) Implantar medidas correctivas:   destaca en predecir y corregir errores.  
(ECKLES, 2008) 
                    Requisitos de una eficiente gestión. 
Corrige las faltas  y errores: identificar y  corrige  errores de planeación, 
organización y dirección. 
Prever las  roturas: identifica e indica los errores,  prever  errores que puedes 
sucedes posteriormente ya sean estos  de planeación (ECKLES, 2008). 
                 Importancia de la gestión. 
La  causa más indiscutible es la consideración respecto a la  gestión, debido a que 
hasta  el mejor de los planes se puede caer. (ECKLES, 2008): 
Utilizaremos la gestión para: 
Mejorar calidad: Los  proceso con fallas  se descubren y  se corrigen para suprimir 
errores.  
Confrontar las variabilidades: esto es parte  inevitable de cualquier firma. Están  
cambiando muy rápido los mercados, debido a la alta competencia nacional o 
internacional que  brindan servicios o productos  nuevos y logran  atraer al público 
en general. Cada vez aparecen productos nuevos,  tecnologías de última generación. 
Donde se tendrá que admitir y corrigen preceptos estatales.  Esta gestión tiene la 
finalidad  de servir a los gerentes y  contestar las amenazas y oportunidades, es 
cierto permite identificar las variabilidades que de alguna manera afectan los 
servicios y productos  de la organización.  
Realizar ciclos más rápidos: Es importante  conocer la demanda de los usuarios, de 
esta forma nos permitirá desarrollar un diseño con tiempos de entregas perfectos y 
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con una mejor calidad de producción,  Pero otra cosa  diferente es la de  apresurar  
ciclos que comprometen al progreso y  ofrecer productos y servicios nuevos que se 
destinan al usuario. Todo  cliente hoy  no solo requiere  rapidez, también   materiales 
y  oficios a la medida.  
Valor agregado: Una manera de conseguir  ventajas competitivas es maximizando 
los  tiempos de ciclos. Pero el perito en la administración Kenichi Ohmae  nos dice 
que  existe otra forma de obtener una ventaja competitiva y está la de Valor 
agregado. El  Considerar equilibrar globalmente los desplazamientos  de la 
rivalidad resultara de alguna manera costosa y por ende perjudicial. 
 Ohmae, instruye  que el objetivo primordial y en la que se debe mantener enfocada   
la firma  es el de   "valor agregado" al artículo u oficio, consiguiendo esta ventaja  
los clientes van a querer nuestro producto, donde el  usuario se inclinara hacía la 
firma por brindar un producto más un plus. Muchas veces el valor agregado 
sobrepasa las expectativas de acorde a lo especificado pero  todo esto se consigue 
mediante métodos  de gestión.  
Simplificar la representación  y el trabajo en equipo: sabemos que delegar lleva 
consigo un riego calculado, muchos temen hacerlo pero como lograr un trabajo en 
equipo si no ofrecemos esa confianza. La mejor manera de hacerlo posible es 
delegando las tomas de decisiones. Con ello estaremos  impulsando a que  los 
empleados trabajen en equipo. Haciendo esto el jefe o gerente que tengamos a cargo 
no le minimizara ningún tipo de responsabilidad que conlleve, al  contrario tendrá 
todo el respaldo de un equipo de trabajo que van todos en una misma dirección en 
cumplimiento de los objetivos Por lo  tanto, el proceso de  gestión  facilita al 
encargado   controlar  el progreso  de  sus trabajadores sin entorpecer su 
imaginación  o colaboración.  
                 Gestión Eficiente de inventarios. 
El  propósito  principal tiene que  ver en  decidir los niveles más económicos de 
inventarios. Lograr una buena gestión de inventarios permite (ECKLES, 2008): 
Disponer de cifras coherentes de productos para su comercialización. 
Eludir  frustraciones respeto a  ventas. 
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Eludir frustraciones innecesarias por desgaste, obsolescencia programada y  por  
sobrante de inventario. 
Minorar  costos de mantener inventarios. 
Consecutivamente, La gestión de inventarios es la  encargada  de normalizar de 
manera  excelente y precisa las existencias de inventario. (ECKLES, 2008) 
                  Políticas de inventarios. 
El inventario representa una inversión parcialmente elevada en la mayoría de los 
negocios  y provocan consecuencias considerables mayormente en todas las 
actividades o labores primordiales en la compañía. Una sola  actividad puede 
originar demandas de inventario distintas e insignificantes incoherencias 
(ECKLES, 2008): 
Ventas.- Es necesario tener  inventarios altos y poder responder  rápidamente  la   
demanda  del mercado. 
Producción.- Son necesarios contar  sobresalientes registros  de insumos y poder  
proteger lo utilizable con las tareas  de elaboración; y un stock de  insumos   grande 
para  productos terminados que a su vez  posibilita niveles de fabricación  constante. 
Compras.- órdenes de pedido  en grandes cantidades reducen costos por  unidad y 
gastos en absoluto. 
Financiación.- Reducir inventario disminuye la necesidad de invertir (flujo de 
efectivo) por ende reducen el  costo de mantener inventario (almacenar, desusado, 
peligros, etc.).  
Sus  intereses sobre la política de inventario deben ser: 
Planear la adquisición de inventario óptima. 
Mediante  el control de inventarios, sostener los niveles óptimos  como sea   
posible de acuerdo a lo  planeado. 
   Se tienen que   mantener entre dos extremos los niveles de inventario: un primer 
nivel exagerado que produce costo de realización, peligros e adquisiciones 
inestables, claro está que  el segundo nivel inapropiado como resultado tiene la  
dificultad  de responder  velozmente  las demandas de despacho y fabricación 
(elevado costo debido a la  carencia de mercadería). (ECKLES, 2008). 
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               Funciones del inventario. 
- complacer la demanda prevista. 
- Asegurar que no  falten de productos. 
- Ayudar a que no  aumenten  los precios o beneficios  de rebaja por volumen. 
- Posibilitar la ejecución de los procedimientos (ECKLES, 2008). 
1.3.2.2 Modelo de gestión de inventario. 
Todo sistema de gestión interna de inventario probablemente puedan hallarse 
constituidos  generalmente  por una medición  administrativa  vinculada totalmente 
en diferentes series de trabajo comprendidas en margen a la empresa. 
Relativamente, Arens y Loebbecke, indican cinco importantes actividades 
constituyentes a las series de inventario e inspecciones internas indican  una señal  
útil de gestión respecto a inventarios, las  actividades de los trabajadores se realizan  
independientemente de manera  que los encargados de   inspeccionar todo   inventario 
no pueden ni deben  realizar ningún tipo de nota o factura y menos  registros de 
adquisiciones. 
También, tienen prohibido enviar mercadería si el negocio aun no es aceptado y por 
ende tampoco  se registraran notas de pedido  ni tampoco  efectuar el desembolso,  
incluso estos deberán esperar  confirmar que la documentación  de ingreso 
concuerden con los materiales especificados  en la orden de pedido. (ECKLES, 2008) 
Así mismo, hacen alusión al registro material tangible; esto quiere decir que se 
contabilizan la mercadería y verificar  que material está faltando, además esta 
existencia de mediciones  de seguridad para evitar  el hurto o depreciación. Todas las  
mediciones mencionadas anteriormente  hacen de  implementación a unas medidas 
de seguridad, entre ellas están; alarmas, guardia, cercado, candados, orden y limpieza 
en  las áreas donde se encuentran almacenados los materiales (ECKLES, 2008) 
 
Etapas de desarrollo. 
Cabe destacar la importancia de  autores mencionados anteriormente, tienen las 
mismas ideas  sobre los   principios imprescindibles  que deben ser  considerados 
para conseguir un apropiado diseño de gestión de inventarios de mercadería, entre 
ellos tenemos  (ARENS, 2007): 
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Desglose apropiado de las funciones: de aprobación, ingreso,  protección y almacén 
de los materiales. 
Seguridad para evitar pérdidas por hurto o deterioro de mercadería. 
Verificación  de mercadería tangible mediante la ocupación física de  registros de 
inventario. 
Existencia  de métodos apropiados para controlar de manera  apropiada y exacta 
todos los procesos de  desplazamiento de productos, todo ello  implica: entradas, 
procesos y salidas.  
1.3.2.3 Cantidad económica de pedido 
 Es un modelo fundamental  e imprescindible para el control de inventarios y  de 
alguna manera  hallar  una comprobación entre   los costos por hacer un pedido y 
costo de mantener  inventario, esta herramienta permitirá establecer o encontrar las 
cantidades óptimas que se deben  ordenar por cada  pedido y  cada material que se 
necesite. 
 
“Cada empresa deberá contar con  inventarios suficientemente bajos de acuerdo 
a la demanda para así poder eludir costos innecesarios por mantener inventario 
demás, las cantidades  de pedido deben cumplir con el  volumen optimo y  
precisos para  aminorar los costos de ordenamiento y de  preparación; 
principalmente hay que partir con  e balancear los costos y primordialmente se 
debe aplicar a los materiales claves para la firma. Es preciso encontrar el  nivel 
de inventario óptimo para un periodo, lo cual radica mediante una ecuación  
especificar la cantidad optima de unidades a pedir (EOQ)”. (Rau ,2010). 
 
El principio de la  cantidad económica de pedido  es simple y se basa en hallar el 
punto en el que los costos por hacer un pedido y los costos por mantener inventario 
sean iguales, pero para encontrar el  costo total logístico  primero se deriváramos  los 
costos de hacer un pedido y luego los costos de mantener inventario. 
La fórmula general es: 
 
CT = Qvr/2 + AD/Q 
Donde: 
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Costo de mantener inventario = Qvr/2 
Costo de ordenamiento= AD/Q 
Q= cantidad de pedido 
v= Precio del articulo 
r= Costo de adquisición (%) 
A= Costo por orden de compra ($) 
D= Demanda por año del articulo  
 
El  costo logístico por año se refiere a la totalidad  de los costos comprometidos  en 
el área de almacén, entre ellos están el costo de mantener inventario e integra a los   
costos de hacer un pedido, sostenimiento y la cantidad de órdenes de pedido, 
mediante este tipo de cálculo resulta  una  cantidad optimad de pedido, haciendo el 
cálculo diferencial se consiguió la formula siguiente de   cantidad económica de 
pedido (EOQ). 
𝐸𝑂𝑄 = √
2𝐴𝐷
𝑣𝑟
 
Para que esta cantidad económica de pedido se realice satisfactoriamente y posible 
en las firmas, es  necesario  cumplir con ciertos requisitos tales como: la demanda 
del mercado, periodo de espera, precio de los productos y costo de mantener 
inventario sean sostenibles. 
Los  presuntos  se realizan solo en  casos ideales, donde raras veces suelen darse, 
pero este modelo no deja de ser ideal y es de provecho en diferentes modelos que 
partan del mismo, al  existir cambios  en algunos requisitos provocara  
modificaciones en las   cantidades económica de pedido, además   el costo total 
anual igualmente se verá afectado con ciertas  transformaciones que lo mantengan 
lo más cerca posible  al EOQ. 
 
Sistema de revisión continúo 
 Cuando se  determinada  la cantidad  de lote de pedido será necesario conocer  
cuándo es que se  lanzara la orden de pedido, este depende de los insumos que  
queden por cumplir con  la demanda, entretanto  esperaremos la entrega de nuestra 
próxima orden de compra. Un  sistema de revisión continuo o llamado también 
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punto de reorden  se hace  cuando  realizamos el apartamiento de un artículo, se 
realiza el control del inventario restante, dicho en otras palabras se examina el nivel 
de inventario resultante teniendo en cuenta dos puntos importantes; Si el inventario 
resulta estar por  debajo del  nivel determinado, se hará una nueva orden de pedio 
como se muestra en la figura 1, y si el inventario resulta no estar por debajo del 
nivel determinado se seguirá consumiendo hasta llegar al punto de reorden. 
Dicho esto la revisión continua los periodos en los que se  deba  verificar el 
inventario, todo lo anterior depende de cómo de desarrolle el comercio, esto quiere 
decir que   las verificaciones  de los niveles de inventario dependerán  del 
requerimiento de cada producto, actualmente  las computadoras están a cargo  de 
hacer estas verificaciones  debido a que los  sistema de fabricación y 
comercialización  son vigilados  mediante un  software que señalan  al instante  en 
el que podemos  hacer un nueva orden de compra. El  implementar  un sistema de 
gestión  computarizado comprende una importante consideración de  aporte 
económico, debido a ello  se sugiere utilizar un sistema para productos de mejor 
precio  y consideración. 
 
 
Figura 1: Revisión continúo  
Fuente: gestión de operaciones 2019 
 
El punto de reorden para poder solicitar un nuevo  pedido Q del mismo producto o 
realizar la compra correspondiente, depende de la demanda de tiempo de entre y la 
presencia de seguridad (stock de seguridad), el cálculo optimizado generalmente 
comprende al tiempo de entrega, la calidad del servicio y el pronóstico de la 
demanda. 
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 Este  sistema de revisión continua con punto de reorden radica en que se realizarán 
órdenes de pedido de volumen Q, generalmente sucede cuando el inventario cae por 
debajo del punto de reorden R. 
 
 R =  dL +  z ∗ σ𝐿 
 
Donde: 
R= Punto de reabastecimiento. 
d= Demanda por día. 
L= Tiempo de espera. 
Z= Nivel de servicio. 
σL= Desviación estándar de la demanda. 
z * σL =IS (inventario de seguridad) 
 
1.3.2.4 Definición de la terminología  
Tareas  de control:  
Habilidades y técnicas  que asisten  garantizar cumplimiento de las direcciones 
administrativas se concluyan.  
Control:  
Etapa  de desarrollo administrativo con  objetivo  de contribuir al cumplimiento de 
los propósitos.  
Control Interno:  
Abarca  a todo  método, planes y  técnicas que  de manera armoniosa son aceptadas 
por la compañía con el fin de proteger activos, fiabilidad de la información financiera 
y cumplimiento de las normar, eficacia y eficiencia de las operaciones, incitar  
aprobación  de normas administrativas.  
Control Interno Operacional:  
Todas las  mediciones vinculadas primordialmente con la eficacia operativa y la 
percepción de las leyes implantadas en las áreas de la empresa, por  ejemplo: los 
accesos restringidos y mediciones  de protección. 
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Control Administrativo:  
Toda  actividad  que estima el agrupamiento de acciones que se ejecutan en un 
sistema completo de estrategia  respeto a leyes, normas y métodos propositivos con 
el fin  de conseguir la mejor efectividad y eficacia en las realizaciones de los 
propósitos y compromisos instauradas de cada suceso.  
Control de Eficiencia o rentabilidad:  
Abarca las revisiones de acciones y sistemas de planeación, estructura, orientación, 
regulación  y control administrativo, en definitiva mide el grado de eficiencia en  el 
departamento si lo está haciendo bien o mal. 
Control de Inventarios: todo proceso que ayuda a  sostener los productos en  niveles 
óptimos.  
Debilidades de Control Interno:  
Falta  en controles adecuados. 
Eficiencia – Efectividad:  
Capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles o en 
el menor tiempo posible, esto es posible fijando principios en calidad, cantidad, 
conveniencia, área y costos.  
Eficacia:  
Capacidad de obtener el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa. 
 Gestión:  
Es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. Es decir sobre un 
conjunto de actividades que pueden ser empresariales o personales, que involucra a 
la preocupación por la capacidad de los recursos y a la coordinación de sus 
actividades adecuadas  a sus interacciones. 
      Gestión de Inventarios 
Apropiada administración del control de las compras y  salidas de inventario del 
departamento responsable. 
      Inventarios:  
                 Depósito  de bienes y materiales que constituyen  patrimonio importante de la  
compañía. 
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     Sistema:  
Toda agrupación de elementos, principios y procedimientos que regulan el 
funcionamiento  de un grupo o  colectividad con la finalidad de conseguir un 
propósito colectivo.  
Sistema de Gestión Interno:  
Compuesto estructurado, vinculación  de los propósitos de Gestión interna.  
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1.4. Formulación del Problema 
¿El diseño de un sistema de gestión de inventario permitirá reducir los costos logísticos   
en la empresa El Comercio S.A.- Chiclayo 2018? 
1.5. Justificación e Importancia de la Investigación 
 
Este  presente estudio de investigación tiene  como propósito Plantear un Diseño de 
gestión de Inventarios para reducir los costos logísticos de la empresa periodística El 
Comercio, para minimizar costos, tiempo y así ofrecer una mejor calidad a sus clientes.  
Dentro de la gestión de inventarios se han percibido puntos críticos de gestión de 
inventarios como son: ruptura de stock, inadecuado control de inventarios, rotación del 
personal, sobre producción,  comunicación ineficiente y conexión entre áreas involucras.  
Por lo tanto afecta la eficiencia del abastecimiento. Es por ello que la solución viable a 
estos problemas  es el Diseño de un Sistema de Gestión de Inventarios para reducir los 
Costos Logísticos  en la Empresa el Comercio S.A. 
Los procesos Logísticos se han convertido hoy en la actualidad  en determinantes para el 
éxito de una organización, la logística regulariza el uso de los  recursos y optimiza los 
procesos dentro de una organización, investigando constantemente la aminoración  de los  
costos. 
La propuesta planteada reducirá los costos logísticos y mejorará la eficiencia del 
abastecimiento en el inventario, así como también se obtendrán los beneficios para los 
empleados, ya que a mayor incremento de rentabilidades, mayor beneficio para ellos, y 
como consecuencia una calidad superior de vida para su familia. Por tal motivo la 
necesidad de la organización, de tener una adecuada gestión de inventario, con el fin de 
evitar pérdidas y mejorar los procesos de comercialización, es por esto el interés particular 
por investigar sobre este tema en la organización el Comercio S.A.  
La investigación será de utilidad, puesto que los resultados constituirán un referente muy 
importante para la organización al igual para la sociedad; esto se debe por la utilidades 
que se verían incrementadas que serían los ingresos que tendrían la empresa y los 
trabajadores también esto sería un elemento de incremento de puestos de trabajo y de 
valoración de la organización, de igual forma la necesidad de poseer un apropiado control 
interno con el fin de eludir pérdidas y mejorar los procesos de comercialización. 
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Es importante destacar que la Planificación de inventarios son indispensables para  las 
organizaciones en general, ya que gracias a ello las empresas del sector privado y público  
se permiten ser más eficaces en las diferentes departamentos, tal es el caso para el 
departamento  de compras, fabricación, traslado, almacén, abastecimiento, servicio al 
cliente y distribución,  con el propósito de ser mucho más eficientes y  conseguir mejor 
rentabilidad para la organización. 
 
1.6. Hipótesis  
Se lograra reducir los costos logísticos  mediante el diseño de un sistema de gestión de 
inventarios en la Empresa el Comercio S.A.-Chiclayo.  
1.7. Objetivos de la Investigación 
1.7.1. Objetivo General 
Diseñar un sistema de gestión de inventarios para reducir costos logísticos en  la empresa 
El Comercio S.A.  -  Chiclayo  2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
a) Describir la realidad problemática en el área de inventario  de la empresa del 
COMERCIO S.A.- CHICLAYO. 
b) Establecer las pérdidas de inventario. 
c) Utilizar el método de clasificación de inventarios ABC para determinar nuestros 
productos con mayor demanda. 
d) Diseñar un sistema de gestión  de inventarios en la empresa el COMERCIO S.A.- 
CHICLAYO. 
e) Realizar una evaluación económica de la propuesta. 
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CAPÍTULO II: 
MATERIAL Y MÉTODO 
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2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo de investigación 
La investigación en este proyecto de tesis es de tipo  Aplicada debido a que se emplean  
hipótesis enmarcadas en la comprensión  de situaciones cuestionables o propuesta de 
resolver problemas en específico y además es una investigación de tipo descriptivo 
porque se describen diferentes tipos de situaciones  de la problemática de los inventarios 
de la empresa El Comercio S.A. – Chiclayo 2018.  
Diseño de la investigación 
EL diseño de esta  investigación es no experimental,  y  radica en que no  se  manipularan  
las  variables  de estudio de forma intencional si  no  que fueron    analizados los 
componentes ya existentes en la realidad  cuestionable del abastecimiento  en  la  empresa  
y  es propositivo  porque  se  propone una solución  en la problemática actual, esto es la 
del Diseño de un Sistema de Gestión de Inventarios para reducir costos logísticos  en la 
Empresa El Comercio S.A.  -  Chiclayo 2018.  
 
2.2. Población y Muestra 
Población (N): La población que toma esta investigación pertenece completamente a 
todos los procedimientos  de gestión actual en la empresa, entre ellos están: proceso de 
compra, proceso de venta, proceso de comercialización  y demás procesos que 
contribuyen en el modelo actual de gestión  de inventarios. 
 
Muestra (n): No probabilística por conveniencia,  y se  empleó el  tipo el muestreo 
intencionado y los departamentos  con las que se trabajara son: Departamento de  
ventas, administración  y almacén. 
 
2.3. Variables  
2.3.1. Variable dependiente 
       Reducir costos logísticos 
2.3.2. Variable independiente 
Gestión de inventarios 
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2.3.3. Operacionalización  
Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente 
Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Técnicas de 
recolección de 
datos 
Instrumentos de 
recolección de datos 
Variable 
Dependiente: 
   Reducir 
Costos logísticos 
Suma de los costos ocultos 
involucrados cuando se mueven y 
almacenan materiales y productos 
desde los proveedores hasta los 
clientes  
Costos de 
mantener 
inventario 
COSTOS DE MANTENER 
INVENTARIO  
C mi=( Q/2)*(H) 
C= Costo total por año 
Q= Tamaño del lote en und. 
H= Costo de mantener una 
und en inventario durante un 
año. 
Análisis 
documental. 
Guía de análisis 
documentario 
Guía de observación   
Costos de órdenes 
de pedido  
Costos de órdenes de pedido  
COP = SD/Q 
S(Costo por pedido) 
D (Demanda anual del mate.) 
Q(Tamaño del pedido) 
 
Análisis 
documentario 
Observación  
Guía de análisis 
documentario. 
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Variable 
Independiente: 
 Gestión de 
inventario  
Administración de las existencias 
de todo producto o artículo que es 
utilizado para la comercialización 
dentro de una organización. Es decir, 
todo lo relativo a control y manejo de 
determinados bienes, en la cual se 
aplican métodos y estrategias, 
procedimientos de entradas y salida 
Inventario  
lote económico  de pedido 
𝐸𝑂𝑄 = √
2𝐷𝑆
𝐻𝐶
  
D= Demanda (Und/año).  
S= Costo de lanzamiento del 
pedido (S/./orden).  
C= Costo unitario (S/./orden).  
h= Costo de mantener un ítem en 
inventario anualmente (%/año).  
Análisis 
documental 
Observación  
Hoja de datos   
almacenamiento 
Punto de reorden  
ROP = d x L+ IS 
d= demanda diaria und/ dia 
L= Tiempo de 
aprovisionamiento(días) 
Análisis 
documental 
Hoja de datos  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos de este Proyecto de Tesis son las 
siguientes: 
Tabla 2: Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICA                  USO 
            
INSTRUMENTO 
Encuesta. 
Se desarrolló entrevista al jefe del área de almacén de la 
empresa para conocer la realidad  de los ingresos por las 
ventas de periódicos y el abastecimiento de la empresa y 
también se realizara una encuesta  en los empleados para 
poder establecer cómo están los procesos de inventarios 
que se están empleando.  
 
Cuestionario 
Revisión 
documentaria. 
Se revisaran  registros de compras mensuales de papel, 
stock de seguridad y  la demanda del producto mensual de 
periódicos de la empresa.  
Los  análisis en general, fueron desarrollados a través de  la 
planilla que se  visualizara  en la parte de anexos. 
Guía de Análisis 
de documentos. 
Observación 
directa. 
Esta técnica permitió establecer  de forma directa la 
manera de almacenar, proceso de despacho, áreas, 
instalaciones, procesos de los inventarios periódicos, 
compras en la empresa. El instrumento utilizado es un 
registro  de observación, lo cual se puede visualizar la 
forma al final de la tesis en la parte de anexos. 
Registro de 
observación. 
Fuente. Elaboración propia  
2.4.2. Procedimiento de recolección de datos 
Realizamos un  recorrido por las instalaciones de la empresa para estimar la situación 
actual en la que se encuentra el área de estudio, encuestas no estructuradas al personal 
de inventario pudiendo identificar las fallas o deficientes presentes en los almacenes en 
cuanto al inventario de equipos y materiales, las condiciones de trabajo que se 
encuentran en el lugar de dicho estudio. 
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La recolección de la información sirvió para verificar los elementos que se encuentran 
en los almacenes para planear un abastecimiento adecuado y acaparar determinaciones 
y analizar los resultados con el fin de tener  opciones de solución al problema 
propuesto. Tuvimos como apoyo la cooperación de las fuerzas de ventas y el personal 
administrativo que ayudaron  para mejorar  la logística de inventarios de periódicos. 
Participaron en la investigación: empleados, personal administrativo y el investigador 
quién reunió  toda la información necesaria, mediante el uso  de las  técnicas de 
recolección de datos, entrevistas, observación y análisis de documentos con ayuda de  
cuestionario, fichas de observación, libros e Internet, esto  aplicó a toda la empre por 
única vez, en las mejores  condiciones favorables con el propósito que la información 
sea transparente y exacta. 
2.4.3. Validez y Confiabilidad  
a) Validez. La información aprovechada en esta  investigación ha sido citada, con el 
propósito de defender la inexistencia de plagio. 
 
b) Confiabilidad. Se garantizó la identificación, utilización y divulgación de la 
información proporcionada por la Empresa EL COMERCIO S.A. 
2.5. Procedimientos de análisis de datos. 
Los antecedentes se recolectaron empleando  técnicas de revisión  documentaria; aplicando 
guía de análisis, guía de  observación,  encuestas; conforme los cuestionarios 
correspondientes. 
Los antecedentes reunidos mediante las  técnicas mencionadas, se examinaron  y 
presentaron conforme  a los lineamientos de la Estadística Descriptiva, se presentaron en 
forma de cuadros, tablas y gráficos, y fueron  examinados, verificados e explicados. Para 
su posterior  realización de los resultados. 
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2.6. Aspectos  éticos 
Tabla 3: Aspectos  éticos 
 
Fuente: elaboración propia  
2.7. Criterios de rigor científico 
Tabla 4: Criterios de rigor científico  
 
Criterios 
 
Característica científica del criterio  
Validación 
 
Validación  de instrumentos de recolección de información  
y  propuesta de soluciones empleando teorías de inventario.  
Replicabilidad 
 
 Es la posibilidad de que se pudo repetir la investigación y 
que los resultados no se contradigan. 
Fuente. Elaboración propia  
Criterios Características éticas del criterio 
Confidencialidad 
Se cercioro el cuidado de la identidad de la empresa 
y los empleados que participaron como colaboradores 
de la investigación.  
Imparcialidad 
El análisis de la situación descubierta se basó en 
criterios técnicos e objetivos.  
particularidad 
Se citó fuentes bibliográficas de la información 
presentada, a fin de demostrar la inexistencia de plagio 
intelectual.  
Formalidad  
Los  datos mostrados  fueron verdaderos, 
protegiendo la confidencialidad de ésta.  
Derechos laborales 
La propuesta de solución proporciono la 
consideración de  los derechos laborales en la empresa 
de estudio.  
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CAPÍTULO III: 
RESULTADOS 
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3.1. Diagnóstico de la Empresa  
La Empresa editorial el Comercio S.A.  -  Chiclayo  2018, actualmente tiene un solo 
almacén para el almacenamiento de mercancías, la cual tiene aproximadamente unos 
100 m2, además tiene una puerta principal de 5 metros de ancho con 4.10 metros de 
alto.  
Debido al alto tráfico de materiales almacenados el espacio es desorganizado y no hay 
una debida organización de los materiales. 
Los productos principales de la Empresa el Comercio S.A son diarios y las materias 
primas e insumos son: resmas de  papel de diferentes tamaños, tintas, repuestos de 
imprenta, tóners y placas. 
Después de llegar la mercancía el encargado del almacén ubica la mercancía en el 
espacio que se encuentre disponible en su momento, pues no se tiene un lugar fijo y 
determinado para cada producto. 
Diversos artículos permanecen resguardados en cajas de cartón sin ningún criterio, lo 
cual genera retraso en el proceso de almacenamiento organizado que se debe tener en 
la empresa.  
Otro factor negativo es  el poco espacio de la bodega y esto también es por la poca 
organización, pues el volumen de materiales que entra y sale es más del que se puede 
almacenar sin problemas, muchas veces deben colocarse uno encima del otro, esto lo 
hacen sin tener criterio, lo cual puede ocasionar daños en los productos, lo cual el 2% 
representa pérdidas económicas para la empresa las cuales escalan al 2% del total de la 
mercancía almacenada. 
Entre otras deficiencias que tiene el inventario es que se emplean registros de inventario 
inadecuados y se tiene un software que no procesa eficientemente información de 
inventario y ventas.  Todo esto contribuye con que no se tengan eficientes controles de 
inventario y tampoco en gestionar insumos suficientes o necesarios para satisfacer la 
demanda del producto. 
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3.1.1. Descripción de la empresa 
3.1.1.1. Ubicación. 
 
Calle A Mza. E (Parque Industrial) Lambayeque - Chiclayo – Chiclayo. 
RUC: 20143229816. 
Razón Social: EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 
Página Web: http://elcomercio.pe. 
Nombre Comercial: El Comercio. 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima. 
Condición: Activo. 
Fecha Inicio Actividades: 01 / Abril / 1993. 
  Actividad Comercial: Ed. de Periódicos y Revistas. 
  CIIU: 22126. 
  Teléfonos: 3116500 – 3116593.  
  Perfil de Empresa Editora el Comercio S.A. | El Comercio: Cotiza en la Bolsa de        
Valores de Lima. 
 
3.1.1.2. Reseña de la empresa.  
 
El Comercio es un diario del Perú con una impresión  promedio actual  de 130 000 
periódicos por día. Se constituyó en 1839, lo que lo hace en el segundo diario más 
antiguo existente y el más significativo del país y además el más antiguo de lengua 
castellana. 
Sus iniciadores son Manuel Amunátegui (chile) y Alejandro Villota (Argentina), 
ambos gozaron  el  cargo de dirección hasta  el año 1861, después la muerte alejando 
dejó solo a Amunátegui  enfrentar la empresa. En 1875 Alejandro ofreció la dirección 
a José Antonio Miró Quesada. Lo cual  este se  asoció con Luis Carranza, hasta el 
año 1905, después  José Antonio Miró Quesada consolido el Diario, lo restauro 
concediéndole  mejores equipos y cito a las más altas  plumas periodísticas y 
intelectuales. Por algo es  llamado ‘el segundo creador de El Comercio’. 
En 1905  Antonio miro Quesada hijo de José Antonio toma la dirección pero esta 
duro poco porque en el año 1935 fueron asesinados el y su  esposa por un fanático 
loco, sucedido esto toma la dirección su hermano Aurelio Miró Quesada de la Guerra. 
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 En 1940 forma parte de  la dirección del Diario su hermano, Luis Miró Quesada de 
la Guerra, quien al final de todo quedo como   único director por la  muerte de Aurelio 
sucedido en 1950, hasta 1974, después de esto  ocurrió uno de los peores  capítulos 
de la historia peruana contemporánea. 
En el 1974 hasta 1980, todos los poseedores de los medios de comunicación 
padecieron  la requisa de sus diarios, televisoras y radios todo esto lo hizo  la Junta 
Militar de Gobierno. Después regreso la democracia en julio de 1980, donde se  
repararon los daños, asumiendo entonces la enseñanza general don Oscar Miró 
Quesada de la Guerra, Racso, por un breve tiempo puesto moriría al año siguiente. 
Corresponden al tribunal estante los diarios El Comercio, Perú 21, Depor, Gestión, 
Trome, Publimetro y revistas  como; Somos, Casa y Más, G de Gestión, Ruedas & 
Tuercas, Aptitus, Urbania. También El Comercio tiene, a través del Grupo Plural TV, 
una contribución de 70% de la cadena de televisión América Televisión de señal 
abierta desde el año 2003 y el canal noticiario de tv de paga Canal N (Movistar TV), 
ideado en 1998. 
Empresa que se dedica a la realización  de diarios y revistas, de temas políticos, 
económicos, deportivos, sociales y ecológicos, relacionados en el dominio del País. 
3.1.1.3.  Misión. 
Somos el principal Grupo Multimedia del Perú comprometido con el empleo al País y 
el bienestar de los habitantes, que sostiene sus principios y valores desde su origen en 
1839 cuando nace el diario El Comercio. 
3.1.1.4.  Visión. 
Servir  al País entregando a toda la población  información, entretenimiento y 
educación mediante contenidos elaborados por personas comprometidas y talentosas. 
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3.1.1.5. Organigrama de la empresa El Comercio S.A.  
 
 
 
 
3.1.1.6. Proveedores 
 
  SELECTO SOLUCIONES  
  Servicio de encartado. 
  PREVINSA 
  Recarga de extintores. 
  ZAMTSU 
       Calibración de equipos de medición. 
  INDUSTRIAS Y DERIVADOS VARGAS 
         Distribución de agua de mesa  
  FUMIDEX 
  Servicio de fumigación  
  RESOLUTE Y CATLIST 
 
 
 
DIRECTORIO
GERENTE 
GENERAL
SECRETARIA CONTADOR
CONSULTORIA
GERENTE 
OPERACIONES
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE
RR.HH.
GERENTE DE 
ALMACEN
FIGURA 2: Organigrama de la empresa El Comercio S.A. 
Fuente: Empresa El Comercio S.A 
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3.1.2. Descripción y análisis de los procesos actuales   
       Proceso de compra 
Inicia con la adquisición de artículos generada por uno de ambos trabajadores  
encargados de la fabricación de periódicos, ellos señalan las especificaciones del 
producto y las cantidades a ordenar, luego la administración determina si tienen el 
dinero suficiente  para hacer  pedido, en el peor de los casos  que no se disponga del  
importe se procederá a adecuar las cantidades que se  compraran.  Cuando la 
administración haya aprobado  la orden de pedido, la secretaria actúa en búsqueda de 
proveedores pero que  frecuente casi siempre es el mismo, en el peor de los casos que 
el vendedor que aprovisiona careciera  del insumo solicitado o no desea  atendernos  el 
pedido porque escasa  de capacidad para solventar nuestros requerimientos, entonces  
actuaremos en la búsqueda de otros proveedores, todos las ordenes de compra 
normalmente se realizan  con los  proveedores de la capital, debido  al precio por  
comprar cantidades mucho mayores a las que se harían con  los minoristas en la ciudad 
de Ayacucho. Se demanda materiales en la ciudad de Chiclayo los materiales cuando el 
material solicitado sea de  carácter urgente y se urge en el mismo momento, al ver esta 
necesidad  se emite la orden de pedido y como bien sabemos que el envío desde lima 
tiene una espera de un día, este tiempo de espera comprende  desde que en lima 
recepcionan  la orden de pedido  y es prepara y enviada hasta la ciudad de Chiclayo.  
En las instalaciones de la editora es donde se hace  recepción del pedido, debido a que 
los camiones siempre llegan por la mañana a horas de 6 o 7 am.   Los encargado de 
recepcionar el pedido únicamente son  la secretaria y el gerente, en el peor de los casos 
que ninguno de ellos se encuentren en la empresa tomara esta responsabilidad uno de  
los trabajadores del área de  producción, cuando se estén  recibiendo  los productos, el 
que se encuentre en ese momento  comprobara la cantidad y la descripción de acuerdo 
a lo solicitado como se muestra en la figura 3. Después  de recepcionar el producto estos 
son almacenados en los espacios predestinados en  donde se desarrolla la impresión de 
los periódicos. El  almacén respalda con mantener los productos en las mejores 
condiciones que por lo general están empaquetados, como son  los reveladores y las 
tintas, en el caso de papel periódico (berlinés y tabloide)  se colocaran  en una paleta 
hecha a  madera para alejarlos de la humedad de la superficie o de algunas filtraciones 
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de agua. Con respecto a las placas de impresión estas  se mantendrán  en sus mismos 
empaques  y se mantendrán  encerradas durante cuando no sean de uso  para prescindir 
los rayos luminosos ya que estas son películas fotosensibles y pueden causar daños 
irreparables en las placas. Los responsables  en la  administración  de inventarios son 
dos trabajares del área de producción. 
El proceso de reposición de inventario se desarrolla cuando los responsables de 
controlar   el producto se den cuando que  algún determinado producto escasea o que ya 
se haya terminado todo, al verificar esto ellos  comunicaran  que  carecen de material e 
indican a la encarga de hacer el pedido  que se elabore una nueva orden de pedido del 
material faltante. La empresa el comercio  no cuenta con un registro de los inventarios 
eficiente debido a que la  producción de periódicos es variable  con causa de la demanda 
aleatoria que esto tiene y por ende tienen la costumbre de  hacer pedido con el producto 
cuando escasea, en consecuencia  harán compras a proveedores de la localidad, mientras  
llegan los materiales de la capital (Lima).
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ALMACÉN COMPRAS GERENTE GENERAL PROVEEDOR INVENTARIO
INICIO
Requerimiento de 
Materia Prima
Elabora orden de 
pedido
Evalúa orden de 
pedido
Conforme
Elabora orden de 
compra
Remite orden de 
compra aprobada
Si
No
Aprueba
Si
No
1
 
FIGURA 3: Diagrama de flujo del proceso de compras 
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ALMACÉN COMPRAS GERENTE GENERAL PROVEEDOR INVENTARIO
E
Recepción de orden 
de compra 
1
Prepara y envía pedido 
adjuntado. Orden de 
compra, guía de 
Remisión y Factura
Envía Materiales 
requeridos a almacén de 
la fabrica  
Recepciona y verifica la 
mercadería mediante 
Orden de compra, 
Factura y Guía de 
remisión.
Envía la mercadería al 
almacén principal que 
hizo el 
Requerimiento(junto con 
la GR).
Envía factura y orden de 
compra gerente
Recepción de factura y 
orden de compra 
Pago efectivo
Recepción y verificación 
de la mercadería
Registra la entrada de 
mercadería
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3.1.2.1. Proceso de edición  
Busca la integración de información, recepcionar denuncias, comprobar las fuentes y 
escritura  de los acontecimientos ocurridos en el país, toda esta información la elaboran 
los periodistas que pertenecen a la firma  El Comercio, el proceso de  edición termina 
a las 9:00 pm  del día anterior de ser  puesto en venta  los diarios. Excepto ciertas 
situaciones que son imposible  suspender la noticia  para otro día. Estas situaciones 
pueden ser las siguientes; exámenes de admisión, elecciones presidenciales, elecciones 
de congresistas y por lo tanto  se alarga la edición  hasta altas horas de la madrugada 
y quizás les tome más tiempo igual lo podrán en venta al momento de terminar la 
producción de periódico. Se pueden realizar en la misma editora la redacción de 
acontecimientos importantes y noticias  de opinión o enviados desde cualquier sitio 
mediante el uso de internet. Toda inspección pasa por las manos el gerente y son 
estructurados por un diseñador quien  es responsable de elaborar el diseño de los 
artículos publicitarios, de no tener los anuncios  diseñados  las  agencias publicitarias 
de lima ya cuentan con el diseño y formato y los pueden enviar ya todos completos 
para su impresión. 
Proceso de producción. 
Inicia cuando el proceso de edición haya terminado y posteriormente   envía las 
páginas  diseñadas e imprimidas  en placas especiales, completado lo anterior se  
comienza a proceder con la pre impresión, en este punto se  transferiré el diseño de las 
impresiones (papel bond) a las placas  para el sistema offset, después se procede a 
revelar placas una por una de manera particular en una fuente que comprende  agua y 
solución química. Terminado el proceso anterior  se comienza con la impresión de los 
ejemplares tomando como molde a la placa, al llegar a este punto hacemos uso de 
materiales que se involucran en el  proceso tales son; papel periódico, soluciones 
químicas para diluir la tinta, tintas para sistema offset y limpiador de rodillos. 
 Por cada diario impreso de necesitan una cantidad de seis placas por motivo que cada 
ejemplar  cuenta con 12 páginas.  La portada y la última página son impresas a color 
y tienes que pasar por el sistema  offset cuatro veces. Finalmente, cuando hayan 
terminado de imprimir todas las páginas sigue la  compaginación el periódico y 
culminado esto se incorpora si fuera el  encarte los cuales con asalariados por la firma 
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(selecto soluciones sac.) para ir como pieza del diario y es elaborado por un promedio 
de 10  personas responsables  de la repartición del periódico. Los materiales y equipo 
utilizado en este proceso  se encuentran en la figura 4. 
3.1.2.2. Proceso de ventas.   
Cuando la  producción y compaginación del diario se haya terminado, se procederá  a 
contabilizar y repartir los ejemplares a los trabajadores responsables de distribuir los 
diarios en las distintas ciudades de la región y zonas de la ciudad. Aquí se da por 
terminado el  proceso  y  también la participación de la editora. 
Es puesto en venta  el diario en muchos  puntos de la ciudad de Chiclayo, y además en 
manera de expansión son enviados a algunas ciudades como Piura, Trujillo, Jaén, 
Cajamarca, etc. Y provincias. 
 
                   Papel                        placas  
  
 
 
 
                  Maquinaria comunity que consta de 4 Torres.       Tintas  
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: equipos y materiales utilizados en el proceso de producción. 
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3.1.3. Análisis de la Problemática 
De la Información procesada de la aplicación, revisión documentaria y la observación 
directa, se siguió a elaborar  respuestas, las que se sintetizan  a continuidad:  
3.1.3.1. Observación  
 
Se  notó  además  que los procedimientos no están normalizados, y se basan de la 
practica más no la normalizan y  mejoran.  
Notamos a las personas encargadas de llevar un control de inventario en entradas y 
salidas no estaban capacitadas para la labor que desempeñan. Desconocían los 
indicadores logísticos por lo tanto no estaban siendo eficientes en el uso de control de 
inventarios. 
Se observó la falta comunicación que tiene el área de compras con la persona 
encargada de almacén y viceversa.   
Se observó además, que la única manera de organización partía de sus ventas por mes 
y hacían su orden de pedido simplemente a criterio propio sin ninguna fundamento de 
proyección de inventario. 
 
3.1.3.2. Análisis Documentario  
 
De los métodos se pudo  observar su documentación y  no tenían formatos 
estandarizados, por ende debíamos de elaborar desde el inicio cómo es que  se mejoran 
en la actualidad, y después  decidir el mejor camino que haga eficiente el trabajo de 
las personas comprometidas con el área.   
Revisando documentación sobre el control diario de inventarios que llevaba  el 
operador, encontramos que este no estaba al día de todo el insumo disponible para la 
fabricación  por lo tanto el stock físico con el virtual eran inciertos para dar respuestas 
eficientes a sus superiores.  
Se Revisó documentación de las ventas de los últimos años, con la actitud de  
comprender su metodo de planeación, y su rentabilidad pero había cantidades grandes 
de devoluciones de periódicos, lo que nos hizo pensar que puede haber 
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sobreproducción o mala planificación con respecto a las ventas. Por lo cual 
desarrollamos un formato que  mejore  la planeación  de los productos de acuerdo a su 
periodo de ventas.  
Se logró decidir a través de la documentación entregada por almacenero y la encargada 
de compras  que, no disponen de  un sistema de gestión de inventario basado en 
indicadores esenciales para el área, lo  cual  permitiría  ser más eficientes en margen 
al progreso de su trabajo mensual. Por ello  se determinaran indicadores que son 
necesarios y básicos para medir el rendimiento y mejorar constantemente la gestión de 
inventario.  
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Costos logísticos 
elevados
Mermas en exceso
Distribución ineficiente 
Riesgos excesivos 
Desorden 
Falta diseño y distribución de almacén
Inspección inadecuada  
Deficiente software de inventario 
Deficiente registro de inventarios 
Sobre producción 
   
          Figura 5: Diagrama causa – efecto: costos logísticos elevados. 
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Tabla 5: FODA- Abastecimiento y Almacenamiento 
 
FORTALEZAS 
Buen Ambiente Laboral 
Equipos y herramientas Administrativas óptimas. 
Personal Multifuncional (Administrativo y Operativo) 
Oportunidades de Ascenso (dentro del área) 
Capacitación constante al personal. 
Pase a Planilla del Service CONSERH a Planilla Comercio  
OPORTUNIDADES 
Nuevas Sociedades del grupo, generando oportunidades 
laborales. 
Competencia Débil en la industria gráfica. 
Implementar Manejo de Indicadores (Sueldo fijo + 
variable) 
Clientes y Proveedores estratégicos con buena gestión 
logística. 
DEBILIDADES 
Salarios por debajo del mercado. 
Falta de motivación del personal por parte de Gestión de Talento 
(RRHH) para el área de Abastecimiento y Almacenes. 
Infraestructura Antigua. 
Falta de Espacios /Ubicación física para el personal Administrativo. 
Reducción del presupuesto planificado. 
Reacción lenta de las áreas de soporte a solicitud de nuestra área. 
Poca autonomía en toma de decisiones.  
      Cambio de razón social para los colaboradores de Amauta  
AMENAZAS 
Mercado con mejores oportunidades Laborales. 
No contratar personal idóneo por el bajo sueldo 
ofrecido. 
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3.1.4. Situación actual de la variable dependiente  
Proceso de reposición de materiales. 
Para reponer  los materiales  se elabora cuando se está  escaseando el insumo o cuando 
queda  poco de estos  insumos, no contando con  un programa de compras, ni de 
comprobación de los niveles de inventarios, por tal motivo  existe un retraso del 
abastecimiento en los insumos, donde el responsable de compras para renovar el 
inventario elaborara  la orden de pedido a  mayoristas ubicados  en capital (Lima).  
Los responsables de verificar los niveles de inventario son los trabajadores del 
departamento de producción, cualquiera de los dos se ocupan  de comunicar a la 
secretaria que queda poco de algún tipo de producto  o se haya terminado, resulta este 
proceso algo defectuoso porque no se elabora ningún estudio de política de inventarios  
que posibilite fijar cuantos días el inventario podrá sostener la demanda por  día de 
periódicos, de igual manera tampoco  las cantidad  optimas que hay que pedir, 
originando muchos sobrecostos logísticos por cada  orden diferente  de compra que se 
tengan que realizar. 
Toda  verificación  del inventario se realiza en el mismo día que  ordenaran productos 
para la producción  del siguiente día, en consecuencia de lo anterior mencionado 
produce  compras de  lote de acorde al presupuesto que la administración tenga en ese 
momento, esta ineficiencia en la gestión de inventarios ocasiona en la firma pérdidas 
considerables por los  descuentos que ofrecen proveedores por comprárseles en 
volúmenes altos, además  sin una política de gestión  se seguirán realizando estos tipos 
de pedido generando  despilfarros innecesarios y que este dinero perdido pueda dársele  
un uso más eficaz y otra forma ineficiente es la  de tener inventarios demasiado altos 
sin la necesidad de esto. Se pueden apreciar los costos órdenes de compra sin una 
política de inventario en la tabla 6. 
Muchas veces estos  costos no son considerados  debido a que piensas que parte de las 
tareas diarias y los consideran como un costo necesario el cual no es así.  
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Tabla 6: Costos de ordenar pedido. 
 
 Fuente: Elaboración Propia  
 
Las órdenes de pedido realizadas  se dan en promedio 4 pedidos por mes, estas  
adquisiciones son realizadas para os proveedores de Lima, considerando las 
especificaciones de  los costos de acuerdo a la tabla 6 tenemos los siguientes costos 
S/.87.21+43.85+63.21 sumando un total de 194.27 por cada pedido emitida a lima, 
teniendo un monto de S/.776.96.al mes, los costos por adquisiciones a proveedores 
locales, acá se omite el costo de flete y se considera el costo de transporte local que por 
lo general son   S/. 10   sumando un total  de  S/.31.8 por cada orden de compra y un 
costo mensual   de S/. 904.18. Sumando  ambos costos mensuales y multiplicado por los 
12 meses nos  da un total anual de   S/. 10850.2. Este costo  anual representa a  las 
órdenes de pedido realizadas sin política de inventario en un año. 
Compras a minoristas por desabastecimiento 
 
Esta compra se realiza por la ineficiencia e incapacidad de los responsables, debido a 
que no llevan un control de inventarios estricto y que  sucede en el momento menos 
pensado que de todos los productos que ellos necesitan para la producción uno de ellos 
ya se ha terminado, cuando se dan cuenta de esto hacen el requerimiento a una 
comercializado y la responsable de hacer las compras (administradora) realiza la 
CONCEPTO  DESCRIPCIÓN Tiempo Costo 
Periódico 
Costo local Placa, ton 
y rev 
Tintas 
min hrs 
OPERARIO 
S/. 900.00 Ms 
revisar stock y 
realizar orden de 
compra 
30 0.5 1.88 1.88 1.88 1.88 
 OPERARIO recepción de pedido 120 2 7.50 7.50 7.50 7.50 
SECRETARIA 
S/.1500.00 Ms 
cotizar y realizar 
pedido 
60 1 7.21 7.21 7.21 7.21 
FLETE transporte de lima a 
Chiclayo 
    65 10 21.64 41.00 
OTROS teléfono, fax, copias     5.62 5.2 5.62 5.62 
COSTO POR PEDIDO S/                  
87.21 
S/        
31.79 
S/           
43.85 
S/        63.21 
COSTO MENSUAL  S/                
348.83  
 S/     127.15   S/         
175.39  
 S/     252.83  
TOTAL MENSUAL S/                                                                                                   
904.18 
TOTAL ANUAL S/                                                                                                
10,850.2 
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cotización del insumo local, lo  cual no debería suceder porque puede generar pérdidas 
considerables por no poner a tiempo las ventas de periódico. 
Actualmente no existen en la ciudad de Chiclayo empresas que se dediquen a la 
fabricación de papel periódico y por lo general en la localidad  solo hay empresas 
distribuidoras y estas se abastecen de las empresas   mayoristas de la capital (Lima), 
debido a esto el precio por cada uno de estos insumos  aumentan en relación al precio 
que ofrecen las productoras grandes en lima. En el peor de los caso de no conseguir el 
producto faltante en minoristas de la localidad por motivos que estas  búsquedas se 
dan altas horas de la noche, se procede a demandar  el material a la competencia local 
y esta es la empresa editora la Republica.  
Es preciso  indicar que las adquisiciones  locales solo de hacen del   insumo que se 
requiere y las  cantidades mayores de órdenes de pedido habitualmente  se seguirán 
pidiendo a las empresas mayoristas de lima, lógicamente resulta demasiado  costoso y 
nada productivo hacer todas  adquisiciones  en la ciudad de Chiclayo.  
Conforme a  la tabla 7 mostrada comparamos la   semejanza de costos existentes por  
adquisiciones locales (minorista) y nacionales (mayorista), comprar a los minoritas les 
cuesta el doble que hacer una compra  a proveedores nacionales, no existiría este 
sobrecosto si se implementara  un diseño de gestión de inventario óptimo  por lo cual 
se eliminaran todos los sobrecostos causados por el des aprovisionamiento de 
productos. 
           Tabla 7: Costos por la compra de insumos faltantes 
MESES ENERO FEBRERO  MARZO 
Mayorista 400 355 387 
Minorista 800 710 774 
Ahorro 50% 50% 50% 
Pérdida anual 380.67 12 4568 
 
       Fuente: Elaboración propia  
 
En el  Comercio se generan sobrecostos anuales  reflejadas en pérdidas de S/. 29148.00 
y lo  puede apreciar en la figura 6.  
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Fuente: Elaboración propia  
 
Pérdidas de venta por ruptura de stock  
Cuando hay  ruptura de stocks en la empresa esta provocar pérdidas por ventas ya 
que los periódicos no llegaron a tiempo a sus puntos de venta de las diferentes 
ciudades que abarca acá la empresa el Comercio. Todo lo mencionado anteriormente 
provoca  devoluciones de periódicos por no venderse y ocurre por dos razones 
importantes;  la primera razón es porque el pedido no  llego en el momento indicado 
y la segunda razón es por el retraso de  la edición  y por ende la distribución de 
periódicos saldría un poco más tarde de lo planeado  causando que los ejemplares no 
sean vendidos en su totalidad, originando devoluciones de un  36% de periódicos que 
salieron tarde ese día. En la figura 7 se podrá  justipreciar las cantidades de periódico 
restituido y los costos  generados por el retorno de estos.  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
      
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
  Figura 6: Costo por adquisiciones de materiales faltantes por año 
 
 Figura 7: Devolución de periódicos al mes por desaprovisionamieto de materiales. 
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El  costo adjunto respecto al retorno de periódicos solo consideran los costos por  
pérdidas de venta de ejemplares, a todo esto le deberá adicionar el costo de oportunidad 
que se desaprovecha por el retraso de la puesta a venta de los diarios,  existiendo una 
probabilidad que el diario no vuelva a ser comprado por el cliente otra vez porque no 
se lo encontró en los puntos de venta. De igual manera pasara con el cliente que publica 
en el periódico, encontrándose  insatisfechos porque la publicación salió más tarde lo 
planeado y todos los lectores no tuvieron a tiempo su diario.  
Las devoluciones de diarios que se originaron porque  tuvieron retraso en la puesta en 
venta  generan grandes pérdidas, todo esto por no pedir a tiempo los materiales  y 
elaborar tarde  la edición, generando pérdidas que  ascienden hasta los S/. 23846.00 
anuales y significa  el 38% de  devoluciones totales de diarios por año. Estas pérdidas 
se pueden suprimir si se tuviera un inventario óptimo para recubrir la demanda diaria 
incierta de diarios.  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
   
  Fuente: Elaboración propia 
 
En conclusión  encontramos múltiples inconvenientes en tres procesos que afectan 
directamente la economía de la editora. Dando solución a los problemas mencionando 
se pueden lograr  ahorros en costos de fabricación  si solamente existiera la forma de 
controlar  estos problemas, en la tabla 8 se puede distinguir de forma resumida los tres 
procesos con sus respectivos inconvenientes. 
 
 
Figura 8: Devolución de periódicos anuales por desaprovisionamieto de materiales. 
 
62%
38%
TOTAL POR DEMORA(S/. 23846)
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Tabla 8: Resumen de inconvenientes hallados 
PROCESO PROBLEMA 
Reposición de 
M.P 
Deficiencia en control de 
inventarios  
programa de compras 
inadecuado  
No saben cuánto pedir 
Compra a 
minoristas 
precios de minoristas exceden 
en 50% a los del mayorista 
Perdida de 
ventas por 
devoluciones 
30% de los periódicos son 
devueltos por llegar tarde a los 
puntos de venta. 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Estudio  del costo económico de los  problemas. 
 
De modo que   anteriormente se habían nombrado los  inconvenientes se originan en 
el proceso de compras por no  tener una planeación  para cada operación y por ende se 
producen las rupturas de stock o desaprovisionamiento de materiales.  
 
                Tabla 9 : Estudio de los costos anuales de la gestión de compras actual.   
Concepto 
 Impacto anual en los costos 
S/. 
Generación de órdenes de compra  S/. 10850.2                                     
Compras a minoristas  S/. 45678 
Perdida de ventas por devoluciones 
 
S/. 23846.8 
Total  S/. 39264 
 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
La incorrecta planeación en las compras produce ruptura de stock y obtiene como 
resultados pérdidas económicas por conceptos indicados en la tabla 9, a su vez  
simboliza en costo el 1% de los beneficios originados por las ventas de diarios como se 
estima en la figura 9.  
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 Fuente: Elaboración propia  
 
En el próximo capítulo se mostraran opciones  de solución para los inconvenientes 
especificados en la editora, asimismo  también los procesos y costos para la 
implementación de las opciones  de solución. 
 
              Evaluación de la productividad sin política de inventario.  
 
Las unidades de periódicos producidos al año fueron de  un total de 50 400 000.00 de 
los cuales solo 50 320510 se vendieron, lo que significa que hubieron devoluciones de 
79 490  y sobreproducción de   periódicos en el año 2018. Lo que representa una 
pérdida en soles de S/. 23846. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
=
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 
Para la producción de periódicos primero evaluaremos la productividad de la mano de 
obra y de materia prima sin política de inventario, teniendo en cuenta que para producir 
periódicos están involucrados 7 personas que trabajan 8 horas por día y 28 días al mes 
con un suelo de 1400 por cada persona. 
      Calculo de trabajador S/. / Hora. 
- 1400/28 días/mes= 50 S/. / Día. 
- 50/8 horas/día= 6.25 S/. / Hr. 
-  
Productividad parcial de Mano de obra directa. 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑑 =
50 400000   
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
7𝑡𝑟𝑎𝑏 ∗
8ℎ𝑟
𝑑𝑖𝑎
∗ 6.25 
𝑠/
ℎ𝑟
 ∗ 28
𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
∗ 12
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜
= 428.6
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
 
total
99%
perd x sc
1%
Figura 9: Ventas vs Pérdidas por sobrecostos al año. 
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Recursos de M.P. 
Papel periódico de 48gm2. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
19171289 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
2400
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
∗ 305
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 26.19
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Papel periódico de 45gm2. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
19171289 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
2400
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
∗ 300
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 26.63
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Papel Merlín.  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
11971289 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
1500
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
∗ 310
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 25.75 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Tinta Negra.  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
50 400000   
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
576
𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜
∗ 27
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 3240.74
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Tintas de color. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
50 400000   
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
1152
𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜
∗ 34
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 1286.76
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Placas. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
50 400000   
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
13800
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
∗ 10
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 365.2
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Solución. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
50 400000   
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
1440
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
∗ 20
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 1750
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
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 Cansón.  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
50 400000  
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
1920
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
∗ 48
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 546.8
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
 Tóner. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
50 400000   
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
540
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
∗ 80
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 1167
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Productividad global. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑀𝑂𝐷(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎) + 𝑀. 𝑃(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎)
 
 
𝑃. 𝑔 =
50 400000   𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
(117600
𝑆/.
𝐴ñ𝑜
) + (2273880
𝑆/.
𝐴ñ𝑜.
)
= 21.07
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Tabla 10: Resumen de productividad sin política de inventario. 
RECURSO DE MOD 
Núm. de 
trabajadores S/./año 
Periódicos 
/año 
Productividad 
parcial 
Productividad. 
global 
Mano de obra  7 16800 50400000 428.6 21.07 
RECURSO DE M.P Unds/año Precio Und /año 
Productividad 
parcial   
Periódico 48( resmas) 2400 305 19173503 26.19   
Periódico 45( resmas) 2400 300 19173503 26.63   
Periódico Merlín( 
resmas) 1500 310 11973503 25.75   
Tinta negra 576 27 50400000 3240.74   
Tintas de color 1152 34 50400000 1286.76   
Placas 13800 10 50400000 365.22   
Solución, rev, lav. 1440 20 50400000 1750.00   
Cansón 1920 48 50400000 546.88   
Tóner 540 80 50400000 1166.67   
  Fuente: elaboración propia. 
En resumen podemos ver que la productividad global de la empresa por cada sol invertido es 
de S/. 21.07, pero si aplicamos una política de inventario se puede mejorar esta productividad 
y evitar cualquier tipo de perdida. 
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3.2. Propuesta de investigación  
 
Se plantea en este capítulo  proponer soluciones para el inconveniente iniciado debido 
a la carencia  de un sistema de gestión de compras en la empresa, e  induce a  que el 
procedimiento de fabricación tenga rupturas de stock y la editora tenga que incidir en 
sobrecostos con la finalidad de realizar las ediciones de los diarios y satisfacer al usuario 
y no se vea afectado por esta carencia de materiales. Por esta razón  se propone constituir 
un sistema de gestión de inventarios para los materiales que la empresa requiere  para 
su fabricación diaria de periódicos, e impedir se realicen compras sin ningún criterio o 
planeación, es decir solo cuando  observan que ya cuentan con stock de algún artículo 
en particular. En este apartado se reconocerán los materiales que requieran  de mejor 
control y que políticas de inventarios deberá contar  cada uno de los  materiales. 
3.2.1. Fundamentación  
El sistema propuesto permitirá conocer cada que cierto  tiempo se debe de  revisar el 
inventario, cuánto y cuándo se debe de elaborar las adquisiciones de  materiales en la 
editora con el fin de  sostener la facilidad de la fabricación  de diarios y cumplir con la 
demanda diaria. Aquello está organizado por la variable independiente tales como la 
demanda de periódicos. Existen costos asociados por adquirir productos y estos son 
(costo de ordenar un pedido, compra, mantenimiento, ruptura de stock y tiempo de 
abastecimiento).  
La  propuesta plantea la clasificación de los materiales en tres clases (A, B y C), con el 
propósito de administrar cada grupo de acorde al rendimiento o magnitud que 
representen para la editora y poseerlos en el instante necesario, cantidades óptimas  y  
cumplir con las demandas diarias al mínimo costo. 
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3.2.2. Objetivos de la propuesta 
Se propone en este diseño de gestión los objetivos de, minimizar el nivel de inventario 
y eludir el exceso de costo por mantener inventario sobrante, compras no planificadas  
sin perjudicar la calidad de servicio al cliente y del diario. Además  también asegura la 
existencia de los productos  en el momento indicado para consumar con la fabricación 
diaria tomando las consideraciones de  variaciones de la demanda, eliminando  
consecuentemente  la ruptura de stock. 
Es indispensable realizar las siguientes actividades para logras los objetivos 
mencionados anteriormente: 
Enumerar  y clasificar los materiales  
 Pronosticación de la  demanda de periódicos.  
Determinar  los costos incorporados de implementar la política de inventarios.  
Determinar  tiempos de abastecimiento de cada material.  
Determinar  políticas de inventarios para cada producto. 
3.2.3. Desarrollo  de la propuesta 
3.2.3.1. Clasificación de los productos  
Para la elaboración  del proceso de impresiones de periódicos la editora  requiere   14 
insumos necesarios con  características todas diferentes en donde se tendrán que 
clasificar  a través del método ABC o  de Pareto para reconocer los  materiales que 
presentan mayor impacto  en los costos de producción y será  necesario  tenerles un  
seguimiento más estricto  debido que es necesario evitar la existencia de sobre stock o 
desaprovisionamiento pudiendo causar pérdidas significantes para la editora. Todo 
ello especialmente se manifestara en los materiales que  son complicados de  conseguir 
en la ciudad de Chiclayo y obviamente también para productos que son facilitados  por 
algunos proveedores. De igual  forma se tendrá que proponer una política distinta para 
los materiales que puedan carecer no generen una conmoción tan considerable como 
lo demostrarían los productos del tipo A, en este suceso los materiales son fáciles de  
encontrar en la ciudad  y facilitan encontrar  materiales auxiliares y no perturbar la 
fabricación  normal de los diarios. 
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En la tabla 11 mostrada a continuación, tenemos la lista de los los materiales utilizados, 
frecuencia  pedidos, cantidades consumidas por mes  y el precio de compra de cada 
material. 
     Tabla 11: Lista de materiales y sus costos por mes. 
Insumos Frecuencia 
Precio 
S/. 
Cantidad 
Unidad de 
medida 
Monto Total 
S/. 
Tinta negra 3 27 16 Kg 1296 
Tinta amarilla 2 34 12 Kg 816 
Tinta magenta 2 34 12 Kg 816 
Tinta azul 2 34 12 Kg 816 
Tinta cyan 2 34 12 Kg 816 
Placas 5 10 230 Unidades 11500 
Papel periódico 48gm2 5 305 40 Resmas 61000 
Papel periódico 45gm2 5 300 40 Resmas 60000 
Papel periódico Merlín 5 310 25 Resmas 38750 
Lavador de rodillos 2 20 20 Kg 800 
Solución para tinta 2 20 20 Kg 800 
Revelador de placas 2 20 20 Kg 800 
Cansón 4 48 40 Cientos 7680 
Tóner 3 80 15 Unidad 3600 
Otros 2 40 10   800 
    Fuente: elaboración propia  
Cabe recalcar que la unidad de medida para cada material es diferente, requerido por la 
unidad de venta de cada insumo entregado por los proveedores de tal forma tuvimos que 
multiplicar el precio de cada material por la cantidad utilizada en un periodo mensual para 
tener como unidad de medida el precio global de la inversión en soles.  
Partiendo  de la tabla anteriormente se goza de la información para ordenar los materiales 
respecto al costo que tiene cada uno de los insumos, y el porcentaje de impacto que existe  
en relación al costo total, permitiéndonos determinar las tres categorías, como mostraremos  
en la tabla 12. 
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Tabla 12: Clasificación ABC de los materiales. 
Insumos Valor 
 
Valor% %Acumulado 
% De 
Grupo 
Clasificación 
Papel periódico 
48gm2 
61000 
 
31% 31% 
80% 
A 
Papel periódico 
45gm2 
60000 
 
31% 62% A 
Papel periódico 
Merlín 
38750 
 
20% 81% A 
Placas 11500  10% 91% 
19% 
B 
Cansón 7680  3% 94% B 
Tóner 3600  3% 97% B 
Tinta negra  1296  0% 98% B 
Tinta amarilla 816  0% 98% B 
Tinta magenta 816  0% 98% B 
Tinta cyan 816  0% 98% B 
Tinta azul 816  0% 99% B 
Lavador de rodillos 800  0% 99% 
1% 
C 
Solución para tinta 800  0% 99% C 
Revelador de placas 800  0% 100% C 
OTROS 800  0% 100% C 
TOTAL 190290  100%   100%   
Fuente: elaboración propia  
Respecto al método  de  clasificación ABC se puede especificar que del materiales del tipo A  
el papel Periódico representa un 80 % respecto al costo total, el cual se le deberá dar mayor 
seguimiento y deberán  comprarse de un solo proveedor junto con el papel cansón   y del grupo 
B y C tienen  un 20% de participación   donde las tintas se compran de un solo proveedor y  el 
resto del grupo B junto con los del tipo C se pueden conseguir de un solo proveedor por ser 
artículos similares. 
3.2.3.2. Pronóstico de venta de los periódicos 
La empresa el comercio tiene una producción de periódicos diaria de 130 000 
ejemplares y esta asciende solo en ocasiones específicas, es decir cuando se desarrollan  
o existen sucesos de interés común y se predice  que existirá mayor demanda como 
suele suceder en eventos como elecciones presidenciales, regionales, municipales, 
resultados de exámenes de admisión y otros sucesos diligentes, esto no ocurre por 
periodos o estaciones. En otras circunstancias  la producción incremente  por pedidos 
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de algunos clientes que requieran comprar  periódicos y llevárselos a su  localidad, así 
mismo sucede cuando hay promociones y contratación de encartes asumiendo muchas 
veces el cliente el costo por lo  que se estipulan dichos encartes, los incrementos de la 
demanda son fortuitos por motivo de desconocer el momento  y las cantidades que  se 
tienen que incrementar, provocando variabilidad en la demanda y por ende  la ruptura 
de stock de los materiales. 
Para los pronósticos de venta, teniendo en cuenta estas variabilidades fortuitas se 
examinara información histórica de 12 meses anteriores, para el cual se analizaron 3 
métodos de pronósticos y teniendo como resultado al método se suavizado 
exponencial, por tener una desviación absoluta media menor que los otros métodos 
pronosticados. Además se utilizó el programa de crystal ball para ver qué tipo de  
distribución se ajusta con mayor probabilidad  a los datos históricos de las ventas en 
la que se expone que la demanda posee una distribución triangular y una media de 
3810557, mínimo de 3783242 y máximo de 3825807. 
Tabla 13: Elección del mejor pronóstico 
Periodo MENSUAL 
Demanda 
Real 
PMS PMP 
SUAV 
EXPONE 
MAD 1 MAD 2 MAD 3 
1 Enero 3806332     3806332       
2 Febrero 3805352     3806332     490 
3 Marzo 3823789     3805842     6309 
4 Abril 3751669 3811824 3814767 3814816 20155 23098 10518 
5 Mayo 3846626 3793603 3784042 3783242 27922 30841 16291 
6 Junio 3804998 3807361 3813572 3814934 23403 26752 16566 
7 Julio 3841648 3801098 3806821 3809966 24690 27071 18154 
8 Agosto 3817485 3831091 3831649 3825807 22206 24329 17175 
9 Septiembre 3800648 3821377 3822237 3821646 21960 23872 17711 
10 Octubre 3826700 3819927 3813899 3811147 19790 22291 17445 
11 Noviembre 3794841 3814944 3817041 3818924 19830 22280 18071 
12 Diciembre 3844851 3807396 3805560 3806882 21788 24170 19719 
     DAM 22416 24967 16850 
 
Fuente: elaboración propia 
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Aplicando fórmula para encontrar la desviación absoluta media  (DAM) Nos dio un 
error de 16850  en términos de porcentaje es 0.6%. Para disminuir el error y obtener 
pronóstico más preciso se desarrolló la suavización exponencial con factor de 
suavización α= 0.5, consiguiendo la figura siguiente: 
 
𝐹𝑡 = 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 
𝛼 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐹𝑡−1 = 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
𝐴𝑡−1 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
𝐹𝑡 = (1 − 𝛼)𝐴𝑡−1 + 𝛼𝐹𝑡−1 
𝛼 =
2
𝑛 + 1
 
               
 
 
 
 
 
 
         
Teniendo  pronosticadas las ventas podemos saber las cantidad de materiales que se 
requiere para una fabricación por un mes de ejemplares, tomando en cuenta las 
variaciones de demanda por eventos aleatorios antes señalados, es verdad que  cuesta 
predecir lo más óptimo posible, pero aplicando este pronóstico propuesto respecto a 
las  ventas estaremos logrando ser más eficientes y precisos de acorde a la demanda 
Figura 10: Demanda suavizada por venta de diarios. 
Fuente: Elaboración propia 
3760000
3780000
3800000
3820000
3840000
3860000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PRONOSTICO
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que se vaya dando, posibilitando obtener los inventarios suficientes para sostener 
cualquier variación que se presente. 
A continuidad se presenta  el procedimiento para poder desarrollar este cálculo de manera 
rutinaria antes de hacer  pedidos. 
INICIO
Obtener datos 
históricos de las 
ventas mensuales de 
periódico 
Calculo de modelos 
de pronósticos 
Evaluación del 
mejor modelo de 
pronostico
Elección del modelo 
que se adate mejor a 
la demanda 
FIN
Identificar el nivel 
de servicio que se 
quiere brindar.
 
Figura 11: Flujo de proceso para calcular la planeación  de la demanda  
           Fuente: Elaboración propia  
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3.2.3.3. Determinación de los costos para la política de inventarios  
 En un sistema de gestión de inventarios es indispensable conocer todos los costos a 
los que se incurre por poseer materiales y también por los escases de estos, esta 
averiguación  es notable porque permitirá  conocer la  política de compras que se debe 
adaptar por cada material debido que los costos están asociados a cada modelo de 
material. Para la editora los costos de ordenar y mantener inventario serán todos 
iguales. Por tal motivo se debe  determinar todos los costos adjuntos a la utilización  
de los inventarios en la editora.  
La fórmula para encontrar los costos de inventario será: 
Costos totales = costo de almacenamiento + costo de pedido 
CT = 
𝑄
2
(𝐻)+ 
𝐷
𝑄
(𝑆) 
Donde: 
C = Costo total por año  
Q= Tamaño de lote en unidades. 
D= Demanda anual, en unidades por año  
S= Costo de pedir o preparar un lote  
Costo anual de mantener una unidad en inventario. 
H= h x c 
H= Costo de mantener una unidad en inventario durante un año.  
h= Tasa de costo de almacenamiento anual  
c= Costo unitario por ítem.  
3.2.3.4. Costo de ordenamiento (Co) 
Cada ordenamiento que se elabora a un proveedor comprende un costo adicional al 
costo de los materiales solicitados, en el caso de la empresa el comercio el responsable 
de hacer  la orden de pedido coordinara con el proveedor y establecer algunos puntos 
importantes como  son  el precio, la cantidad,  modo de pago, tiempo de 
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aprovisionamiento y el medio de transporte(envío de materiales), estas transacciones  
comprenden desembolsos significativos  para El Comercio obligado por las cantidades 
de  ordenamientos que se realicen ,tiempo empleado por el responsable y los recursos 
solicitados para elaborar  dicha gestión.  
Para la editora los gastos que se realicen  por elaborar órdenes de pedido  no son 
considerados con mucha importancia puesto que forman de las actividades diarias que 
se realicen. 
La responsable de hacer ordenamientos de pedido en la editora  es la secretaria y esta 
procede a realizar los pedidos cuando es comunicada por el responsable del área de 
almacén de que algunos materiales están faltando y necesita de su reaprovisionamiento 
inmediato.  
Para encontrar los costos asociados a una orden de compra comprende los siguientes  
puntos: 
Salario por mes de la  Secretaria: S/. 1500.00  
Salario por día: 1500/26 = S/.57.69  
Tiempo empleado: 1 hora =1/8 = 0.125 días  
Costo total: S/.57.69 x 0.125= S/. 7.21 
La persona encargada de comunicar los materiales que carecen  también deberá de 
cumplir la  función de recepcionar,  es por ello que  se  identificara  además el costo 
que comprende  realizar esta labor por este  trabajador dentro del costo de 
ordenamiento: 
Salario del  operario: S/. 900.00 mensuales. 
Salario por dia: 900/30 = S/.30.00 
Tiempo empleado: 2.5 horas=2/8 = 0.315 días 
Costo total: 30x0.31= S/. 9.37 
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Se describe además en el cuadro siguiente el flete de cada proveedor y los gastos que  hacen 
en  usar teléfono, fax y copias para obtener un costo total por cada pedido. 
Tabla 14: Costo de hacer un pedido 
Fuente: elaboración propia 
         Costo de almacenamiento  
La tabla mostrada siguiente permitió conseguir el costo de mantener en   inventario 
una unidad, partiendo mediante el precio de compra, la frecuencia de uso,  el costo de 
financiamiento que viene hacer el costo alternativo o de oportunidad que se tiene por 
mantener invertido el dinero en materiales y representa el 21 %.  
 
 
 
 
COCEPTO  DESCRIPCION 
Tiempo Costo 
Periódico(lima) 
Placa, 
ton y rev Tintas Min hrs 
OPERARIO 
revisar stock y elabora orden de 
compra 30 0.5 1.88 1.88 1.88 
 OPERARIO recepción de pedido 120 2 7.50 7.50 7.50 
SECRETARIA cotizar y realizar pedido 60 1 7.21 7.21 7.21 
FLETE transporte de lima a Chiclayo     65 21.64 41.00 
OTROS teléfono, fax, copias     5.62 5.62 5.62 
COSTO POR PEDIDO 
 S/                  
87.21  
 S/           
43.85  
 S/        
63.21  
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  Tabla 15: Costos de mantenimiento de materiales. 
Insumos Frecuencia Precio S/. Cantidad 
Unidad de 
medida 
Monto Total 
S/. 
h total H  
Tinta negra 3 27 16 Kg 1296 21% 5.67 
Tinta amarilla 2 34 12 Kg 816 21% 7.14 
Tinta magenta 2 34 12 Kg 816 21% 7.14 
Tinta azul 2 34 12 Kg 816 21% 7.14 
Tinta cyan 2 34 12 Kg 816 21% 7.14 
Placas 5 10 230 unidades 26400 21% 2.10 
Papel periódico 48gm2 5 305 40 resmas 81000 21% 64.05 
Papel periódico 45gm2 5 300 40 resmas 80000 21% 63 
Papel periódico Merlín 5 310 25 resmas 51250 21% 65.1 
Lavador de rodillos 2 20 20 Kg 800 21% 4.2 
Solución para tinta 2 20 20 Kg 800 21% 4.2 
Revelador de placas 2 20 20 Kg 800 21% 4.2 
Cansón 4 48 40 cientos 7680 21% 10.08 
Tóner 3 80 15 unidad 7200 21% 16.8 
Otros 2 30 12   720 21% 6.3 
       Fuente: elaboración propia 
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La tasa de costo de almacenar anualmente (h) para la empresa representa el 21 %.  Obteniendo 
esta averiguación  por parte de la empresa podemos obtener el costo anual de mantener 
inventario de cada ítem y hallado este costo permitirá a la empresa conocer las cantidades 
económicas  de pedido más óptimas en beneficio  de reducir cualquier costo innecesario. 
Tiempo de aprovisionamiento - Lead Time 
Debidamente los materiales son obtenidos  por proveedores de la capital(lima) siendo ellos 
mayoristas ofrecen precios menores  respecto a proveedores de la localidad, cuando la orden de 
pedido es emitirá a lima el tiempo de aprovisionamiento es de dos días a más tardar, esto ocurre 
debido a  que  los responsables del registro de los materiales  que trabajan en turno de noche se 
dan cuenta que deben realizar pedido para poder producir constantemente los días siguientes y 
se considera como día 1, como las empresas proveedoras trabajar de día el pedido será 
considerado al siguiente  día por la mañana y este será el día 2. Una vez aceptada la orden de 
compra en lima se procede a la preparar el pedido el cual es tomado por una empresa 
interprovincial que sale solo en turno de noche el cual nuestros materiales llegaran al tercer día. 
Respecto al papel periódico han surgido algunos  inconvenientes  por la falta de insumos  para 
la fabricación  de este, por tal motivo  el tiempo de abastecimiento ha sido indefinido en algunas 
ocasiones, cuando suceden estos inconvenientes  se tiene que adquirir otro modelo de papel 
(papel bond). Un inconveniente más es el retraso del transporte por  eventos inesperados de la 
naturaleza en el trayecto de la  carretera y provocara  más  retraso de lo habitual. 
Políticas de inventarios 
Como se conoce que la editora  el comercio  solo obtiene  un tipo de producto (diario), cuyo 
tiempo de validez es de un día, por lo tanto no se  almacena, y su  demanda es muy variable por 
lo que se le calificara como  demanda probabilística.  
Por tal razón se propone establecer una política de inventarios y esta  constara de  cantidades 
fijas de reaprovisionamiento, para conseguirle se utilizara el modelo EOQ (Cantidad económica 
de pedido). El modelo mencionado anteriormente permitida a la empresa enfrentar la 
variabilidad de la demanda que esta sufre de una manera más eficaz  durante el tiempo de 
entrega. Aplicar esta política  de inventario establera en la editora las cantidades a ordenar, el 
stock se seguridad que se debe mantener, el punto de reorden, duración del ciclo de pedidos y 
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base a  esto optimizar mucho mejor nuestros recurso. En la figura siguiente de contempla el 
modelo de periodo fijo de reorden.  
 
 
 
      Figura 12: Modelo de periodo fijo de reorden 
 
Para aplicar esta política  de inventarios es indispensable  que la demanda de periódicos por 
mes  se regularice con una media y desviación estándar N (3700000, 16194) y un nivel de 
servicio de 95%  posibilitando al Comercio  obtener un 5% de diarios que carecen  mientras se 
da el tiempo de reabastecimiento de los productos,  además se estableció  un stock de seguridad 
por mes de 21846 diarios  con el nivel de servicio que se quiere dar ahora y se  expresara en 
materia prima y compras por semana  para  un nivel de servicio del 95% , obteniendo  Z= 1.645, 
obtenida  esta información  se puede calcular las cantidades a ordenar, cuando hacer  pedido y 
los  niveles de  stock de seguridad para cada materiales solicitados para  mantener y soportar la 
demanda aleatoria. 
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3.2.3.5. Gestión de inventarios  
 
Cuanto ordenar – material  tipo  A 
Aplicando el modelo de revisión continua para los materiales tipo A es necesario fijar la media 
y desviación estándar por cada material y proponer esta política para un periodo de un año .  
   Papel periódico 48 g/m2:  
Las adquisiciones de papel periódico de los últimos 3 meses, según el programa de crystal 
ball se consigue que los datos resultan tener una distribución normal por semana de 
N(360000,1836) y se percibe en la figura siguiente: 
 
Figura 13: Distribución normal semanal P 48 
Demanda por semema (d)=360000/8000 periódicos: d = 45 resmas/ sem 
Demanda por año (D): 52 semanas x 47= 2340 resmas/ año  
D = 2340 resmas/ año 
S = S/.87.21  
H = 64.05     
LT= 2 días  
Cu= S/. 305 
 
Cantidad a pedir 
EOQ Papel periódico 48gm2. 
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𝑸 = √
𝟐 × 𝑫 × 𝑪𝒐
𝑯
= √
𝟐 × 𝟐𝟑𝟒𝟎 × 𝟖𝟕. 𝟐𝟏
𝟔𝟒. 𝟎𝟓
= 𝟖𝟎 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔 
Inventario de seguridad 
𝑰𝑺 = 𝒁𝒙𝝈𝑳 
𝝈𝑳 = 𝑸𝒕√𝑳 = 𝟏𝟖𝟑𝟔√𝟎. 𝟐𝟗 
𝝈𝑳 = 𝟗𝟖𝟗  𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 = 𝟎. 𝟏𝟐 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔 
𝑰𝑺 = 𝟏. 𝟔𝟒𝟓 × 𝟎. 𝟏𝟐 = 𝟎. 𝟐(𝟖𝟎𝟎𝟎)𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔: 𝑰𝑺 = 𝟏𝟔𝟎𝟎 𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒊ó𝒅𝒊𝒄𝒐 
Punto de Reorden: 
𝑹 = 𝒅 × 𝑳 + 𝑰𝑺 = 𝟒𝟓 × 𝟎. 𝟐𝟗 + 𝟎. 𝟐 
𝑹 = 𝟏𝟒 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔 
Duración del ciclo o tiempo entre pedidos: 
𝑻𝑩𝑶 =
𝑸
𝒅
=
𝟖𝟎
𝟒𝟓
: 𝑻 = 𝟏. 𝟕 𝒔𝒆𝒎 
Costo Total: 
𝑪𝑻 = 𝑷 ∗ 𝑫 + (
𝑸
𝟐
𝑯) + (
𝑫
𝑸
𝑺) 
𝑪𝑻 = 𝟑𝟎𝟓 ∗ 𝟐𝟑𝟒𝟎 + (
𝟖𝟎
𝟐
𝟔𝟒. 𝟎𝟓) + (
𝟐𝟑𝟒𝟎
𝟖𝟎
𝟖𝟕. 𝟐𝟏) 
𝐶𝑇 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑆/.  718812.9 
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Papel periódico 45 g/m2:  
Con las adquisiciones de papel periódico en los últimos 3 meses y según el programa de 
crystal ball se consigue que los datos desarrollan una distribución normal semanal de N-
(359800,1446) y se percibe en la figura siguiente. 
 
Figura 14: Distribución normal semanal P 45 
Demanda por semana (d)=359800 diarios: d = 45 resmas  
Demanda por año (D): 52 semanas x 359800= 2340 resmas 
D = 2340 Resmas/año 
S = S/.87.21 
H= 63.0 und/año 
Cu= S/.300     
LT= 2 días  
Cantidad a pedir 
EOQ Papel 45g/m2. 
𝑸 = √
𝟐 × 𝑫 × 𝑺
𝑯
= √
𝟐 × 𝟐𝟑𝟒𝟐 × 𝟖𝟕. 𝟐𝟏
𝟔𝟑
= 𝟖𝟎 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔 
Inventario de seguridad 
𝑰𝑺 = 𝒁𝒙𝝈𝑳 
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𝝈𝑳 = 𝑸𝒕√𝑳 = 𝟏𝟒𝟒𝟔√𝟎. 𝟐𝟗 
𝝈𝑳 = 𝟕𝟕𝟗  𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 = 𝟎. 𝟏 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔 
𝑰𝑺 = 𝟏. 𝟔𝟒𝟓 × 𝟎. 𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟓 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔: 𝑰𝑺 = 𝟏𝟐𝟖𝟎 𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒊ó𝒅𝒊𝒄𝒐 
Punto de reorden: 
𝑹 = 𝒅 × 𝑳 + 𝑰𝑺 = 𝟒𝟓 × 𝟎. 𝟐𝟗 + 𝟎. 𝟏𝟓 
𝑹 = 𝟏𝟒 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔 
Duración del ciclo: 
𝑻𝑩𝑶 =
𝑸
𝒅
=
𝟕𝟎
𝟒𝟔
: 𝑻 = 𝟏. 𝟕 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒔 
 
Costo Total: 
𝑪𝑻 = 𝟑𝟎𝟎 ∗ 𝟐𝟑𝟒𝟎 + (
𝟖𝟎
𝟐
𝟔𝟑) + (
𝟐𝟑𝟒𝟎
𝟖𝟎
𝟖𝟕. 𝟐𝟏) 
 
𝐶𝑇 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 707070.8 
 
 
 
 
 
 
  
Papel periódico Merlines:  
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De la compra de papel periódico merlín en los últimos 3 meses y según el programa de 
crystal ball se logra obtener que los datos tienen una distribución normal por semana de 
N~(225873,737). 
 
Figura 15: Distribución normal P Merlín 
Demanda por semana (d)=225873 periódicos: d = 29 Resmas  
Demanda por año (D): 52 semanas x 29= 1508 resmas  
D = 1508 Resmas/año  
S = S/.87.21 
H= 86.1 und/año 
Cu= S/.310     
LT= 2 días  
Cantidad a pedir 
EOQ Papel Merlin. 
𝑸 = √
𝟐 × 𝑫 × 𝑺
𝑯
= √
𝟐 × 𝟏𝟓𝟎𝟖 × 𝟖𝟕. 𝟐𝟏
𝟔𝟓. 𝟏
= 𝟔𝟒 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔 
Stock de seguridad 
𝑰𝑺 = 𝒁𝒙𝝈𝑳 
𝝈𝑳 = 𝑸𝒕√𝑳 = 𝟕𝟑𝟕√𝟎. 𝟐𝟗 
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𝝈𝑳 = 𝟑𝟗𝟔  𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟓 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔 
𝑰𝑺 = 𝟏. 𝟔𝟒𝟓 × 𝟎. 𝟎𝟒 = 𝟎. 𝟎𝟖 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔: 𝑰𝑺 = 𝟔𝟒𝟎 𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒊ó𝒅𝒊𝒄𝒐 
Punto de Reorden: 
𝑹 = 𝒅 × 𝑳 + 𝑰𝑺 = 𝟐𝟗 × 𝟎. 𝟐𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟖 
𝑹 = 𝟗 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒂𝒔 
 
Duración del ciclo: 
𝑻𝑩𝑶 =
𝑸
𝒅
=
𝟔𝟒
𝟐𝟗
: 𝑻 = 𝟐. 𝟐 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒔 
Costo Total: 
𝑪𝑻 = 𝟑𝟏𝟎 ∗ 𝟏𝟓𝟎𝟖 + (
𝟔𝟒
𝟐
(𝟔𝟓. 𝟏)) + (
𝟏𝟓𝟎𝟖
𝟔𝟒
(𝟖𝟕. 𝟐𝟏)) 
 
𝐶𝑇 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 471618.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placas: 
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Con la compra de placas  de los últimos tres meses se logra obtener que los datos tienen una 
distribución normal por seman N~(252,6). 
 
Figura 16: Distribución normal semanal de placas 
Demanda por semana (d): d = 252 placas  
Demanda por año (D): 52 semanas x 252 = 13104 placas  
D = 13104 placas  
S = S/.43.85 
H = 2.1 
Cu = S/.10 
LT= 2 días = 0.29 semanas  
Cantidad a pedir 
𝑸 = √
𝟐 × 𝑫 × 𝑺
𝑯
= √
𝟐 × 𝟏𝟑𝟏𝟎𝟒 × 𝟒𝟑. 𝟖𝟓
𝟐. 𝟏
=  𝟕𝟒𝟎 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒂𝒔 
Stock de seguridad 
𝑰𝑺 = 𝒁𝒙𝝈𝑳 
𝝈𝑳 = 𝑸𝒕√𝑳𝑻 = 𝟔√𝟎. 𝟐𝟗 
𝝈𝑳 = 𝟒 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 
𝑰𝑺 = 𝟏. 𝟗𝟔 × 𝟒 = 𝟕. 𝟖𝟒 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒂𝒔: 𝑰𝑺 = 𝟖 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒂𝒔 
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Punto de Reorden: 
𝑹 = 𝒅 × 𝑳 + 𝑰𝑺 = 𝟐𝟓𝟐 × 𝟎. 𝟐𝟗 + 𝟖 = 𝟕𝟗 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒂𝒔 
Duración del ciclo: 
𝑻𝑩𝑶 =
𝑸
𝒅
=
𝟕𝟒𝟎
𝟐𝟓𝟐
: 𝑻 = 𝟐. 𝟗 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒔 
Costo Total: 
𝑪𝑻 = 𝟏𝟎 ∗ 𝟏𝟑𝟏𝟎𝟒 + (
𝟕𝟒𝟎
𝟐
𝟐. 𝟏) + (
𝟏𝟑𝟏𝟎𝟒
𝟕𝟒𝟎
𝟒𝟑. 𝟖𝟓) 
𝐶𝑇 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 132593.5 
Papel Cansón:  
De las  compras de los últimos tres meses se logra obtener que los datos tienen una 
distribución normal por semana N~(3664,7). 
 
Figura 17: Distribución normal P. Cansón 
Demanda por semana (d): d = 3664 cansón  
Demanda por año (D): 52 semanas x 3664 = 190528 cansón  
D = 1905 Cientos 
S = S/.43.85  
H = 10.08  
Cu = S/.48.0  
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LT= 2 días = 0.29 semanas  
Cantidad a pedir 
EOQ Cansón. 
 
𝑸 = √
𝟐 × 𝑫 × 𝑺
𝑯
= √
𝟐 × 𝟏𝟗𝟎𝟓 × 𝟒𝟑. 𝟖𝟓
𝟏𝟎. 𝟎𝟖
= 𝟏𝟐𝟗 𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 
Stock de seguridad 
𝑰𝑺 = 𝒁 × 𝝈𝑳 
𝝈𝑳 = 𝑸𝒕√𝑳𝑻 = 𝟕√𝟎. 𝟐𝟗 
𝝈𝑳 = 𝟒 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 
𝑰𝑺 = 𝟏. 𝟔𝟒𝟓 × 𝟒 = 𝟔. 𝟐 𝒄𝒂𝒏𝒔𝒐𝒏: 𝑰𝑺 = 𝟕 𝒄𝒂𝒏𝒔𝒐𝒏 
Punto de pedido: 
𝑹 = 𝒅 × 𝑳 + 𝑩 = 𝟑𝟔𝟐𝟖 × 𝟎. 𝟐𝟗 + 𝟕 = 𝟏𝟎𝟔𝟗 𝒄𝒂𝒏𝒔𝒐𝒏 
Duración del ciclo: 
𝑻 =
𝑸
𝒅
=
𝟏𝟐𝟗𝟎𝟎
𝟑𝟔𝟐𝟖
: 𝑻 = 𝟑. 𝟓 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒔 
Costo Total: 
𝑪𝑻 = 𝟒𝟖 ∗ 𝟏𝟗𝟎𝟓 + (
𝟏𝟐𝟗
𝟐
𝟏𝟎. 𝟎𝟖) + (
𝟏𝟗𝟎𝟓
𝟏𝟐𝟗
𝟒𝟑. 𝟖𝟓) 
 
𝑪𝑻 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 𝟗𝟐𝟕𝟓𝟏. 𝟐 
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Cuanto ordenar – Productos clase B  
 Materiales de tipo B en la empresa tenemos   al Tóner y tintas  que se emplea para el equipo 
duplicador Offset, al igual que los materiales de tipo A es necesario saber la media y 
desviación estándar.  
Tinta Negra:  
La compra  de tinta negra se evaluó empleando información  de los últimos doce meses, 
diagnosticándose que los números tiene una distribución normal por semana  de 
N~(46,0.89). 
 
Figura 18: Distribución normal mensual Tinta negra 
Demanda por mes (d): d = 46 Baldes de tinta  
Demanda por año (D): 12 meses x 46  = 552 tintas  
D = 552 tintas  
S = S/.63.21  
H = 5.67 
Cu = S/.27 
LT= 2 días = 0.067 meses  
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Cantidad a pedir  
EOQ Tinta Negra. 
𝑸 = √
𝟐 × 𝑫 × 𝑺
𝑯
= √
𝟐 × 𝟓𝟓𝟐 × 𝟔𝟑. 𝟐𝟏
𝟓. 𝟔𝟕
= 𝟏𝟏𝟏 𝒕𝒊𝒏𝒕𝒂𝒔 
 
Stock de seguridad 
𝑰𝑺 = 𝒁 × 𝝈𝑳 
𝝈𝑳 = 𝑸𝒕√𝑳𝑻 = 𝟎. 𝟖𝟗√𝟎. 𝟎𝟔𝟕 
𝝈𝑳 = 𝟎. 𝟑𝟔 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 
𝑰𝑺 = 𝟏. 𝟗𝟔 × 𝟎. 𝟑𝟓 = 𝟎. 𝟔 𝒕𝒊𝒏𝒕𝒂𝒔 
Punto de pedido: 
𝑹 = 𝒅 × 𝑳 + 𝑰𝑺 = 𝟒𝟔 × 𝟎. 𝟎𝟔𝟕 + 𝟎. 𝟔 = 𝟑. 𝟒 𝒕𝒊𝒏𝒕𝒂𝒔 
𝑹 = 𝟒 𝒕𝒊𝒏𝒕𝒂 
Duración del ciclo: 
𝑻𝑩𝑶 =
𝑸
𝒅
=
𝟏𝟏𝟏
𝟒𝟔
: 𝑻 = 𝟐. 𝟒 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 
Costo Total: 
𝑪𝑻 = 𝟐𝟕 ∗ 𝟓𝟓𝟐 + (
𝟏𝟏𝟏
𝟐
𝟓. 𝟔𝟕) (
𝟓𝟓𝟐
𝟏𝟏𝟏
𝟔𝟑. 𝟐𝟏) 
 
𝐶𝑻 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 𝟏𝟓𝟓𝟑𝟑. 𝟎 
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Tóner: 
La consumición  de tóner  se evaluó empleando información  de los últimos doce meses, 
diagnosticándose que los números tiene una distribución normal por mes  de N~(45,0.88). 
 
Figura 19: Distribución normal mensual de Tóner 
Demanda por mes (d): d = 45 cartuchos  
Demanda por año (D): 12 meses x 45 = 5450 cartuchos  
D = 540 cartuchos de tóner 
S = S/.43.85 
H = 16.8 
Cu = S/.80 
LT= 2 días = 0.067 meses 
 
Cantidad a pedir  
𝑸 = √
𝟐 × 𝑫 × 𝑺
𝑯
= √
𝟐 × 𝟓𝟒𝟎 × 𝟒𝟑. 𝟖𝟓
𝟏𝟔. 𝟖
= 𝟓𝟑 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐 
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Stock de seguridad 
𝑰𝑺 = 𝒁 × 𝝈𝑳 
𝝈𝑳 = 𝑸𝒕√𝑳𝑻 = 𝟏√𝟎. 𝟎𝟔𝟕 
𝝈𝑳 = 𝟎. 𝟐𝟔 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 
𝑰𝑺 = 𝟏. 𝟗𝟔 × 𝟎. 𝟐𝟔 = 𝟎. 𝟓 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒓𝒔 
Punto de pedido: 
𝑹 = 𝒅 × 𝑳 + 𝑰𝑺 = 𝟒𝟓 × 𝟎. 𝟎𝟔𝟕 + 𝟎. 𝟓 = 𝟑. 𝟑𝟖 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒓 
 
Duración del ciclo: 
𝑻 =
𝑸
𝒅
=
𝟓𝟑
𝟒𝟓
: 𝑻 = 𝟏. 𝟏𝟖 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 
Esto nos indica que para el caso del tóner los pedidos deberían de realizarse cada mes una 
vez.  
Costo Total: 
𝑪𝑻 = 𝟖𝟎 ∗ 𝟓𝟒𝟎 + (
𝟒𝟓
𝟐
𝟏𝟔. 𝟖) + (
𝟓𝟒𝟎
𝟒𝟓
𝟒𝟑. 𝟖𝟓) 
𝐶𝑇 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 44092.0 
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Tintas de colores:  
Las tintas de color, amarillo, cyan y magenta obtienen la misma demanda, por ende se  
analizó los doce últimos meses de compras y se  manifestó que estos números tienen  una 
distribución normal por mes N (22,1.04). 
 
Figura 20: Distribución normal Productos clase C 
Demanda por mes (d): d = 22 tintas  
Demanda por año (D): 12 meses x 28 = 264 tintas 
D = 264 tintas  
S = 63.21 
H = 7.14 
Cu = S/.34 
LT= 2 días = 0.067 meses 
Cantidad a pedir 
𝑸 = √
𝟐 × 𝑫 × 𝑺
𝑯
= √
𝟐 × 𝟐𝟔𝟒 × 𝟔𝟑. 𝟐𝟏
𝟕. 𝟏𝟒
= 𝟓𝟕 𝒕𝒊𝒏𝒕𝒂𝒔 
Stock de seguridad 
𝑰𝑺 = 𝒁 × 𝝈𝑳 
𝝈𝑳 = 𝑸𝒕√𝑳𝑻 = 𝟏. 𝟎𝟒√𝟎. 𝟎𝟔𝟕 
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𝝈𝑳 = 𝟎. 𝟑 
𝑰𝑺 = 𝟏. 𝟗𝟔 × 𝟎. 𝟑 = 𝟎. 𝟔 𝒕𝒊𝒏𝒕𝒂𝒔 
 
Punto de Reorden: 
𝑹 = 𝒅 × 𝑳 + 𝑩 = 𝟐𝟐 × 𝟎. 𝟎𝟔𝟕 + 𝟎. 𝟔 = 𝟐 𝒕𝒊𝒏𝒕𝒂𝒔 
𝑹 = 𝟐 𝒕𝒊𝒏𝒕𝒂𝒔 
Duración del ciclo: 
𝑻𝑩𝑶 =
𝑸
𝒅
=
𝟓𝟖
𝟐𝟑
: 𝑻 = 𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 
Costo Total: 
𝑪𝑻 = 𝟑𝟒 ∗ 𝟐𝟔𝟒 + (
𝟓𝟕
𝟐
𝟕. 𝟏𝟒) + (
𝟐𝟔𝟒
𝟓𝟕
𝟔𝟑. 𝟐𝟏) 
𝐶𝑇 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 9382.6 
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Cuanto pedir – Productos tipo C  
Los materiales de tipo C en la empresa son  las soluciones, reveladores  y lavador de rodillos 
y se  agruparan en 2 acorde  al consumo por mes  que se tiene de ellos: 
Soluciones:  
El revelador, la solución de tinta y lavador de rodillos, estos tres  se los compra al igual 
precio pero  el rendimiento del revelador depende de la demanda de las placas y la solución 
y lavador de rodillos  dependen de  la demanda de diarios. Se analizó las compras de   los 
doce últimos meses de adquisición y se consigue  que el revelador de placas tiene una 
distribución normal por mes N (38,1.1) y para la solución y lavador  N (38, 1.4). 
 
Figura 21: Distribución normal mensual de Soluciones 
Demanda por mes (d): d =38 soluciones  
Demanda por año (D): 12 meses x 38 = 456 reveladores o 456 de los otros dos 
D = 456 Solución de tinta 
S = S/.43.85  
H = 4.2 
Cu = S/.20 
LT= 2 días = 0.067 meses  
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Cantidad a pedir 
EOQ SOLUCIONES  
𝑸 = √
𝟐 × 𝑫 × 𝑺
𝑯
= √
𝟐 × 𝟒𝟓𝟔 × 𝟒𝟑. 𝟖𝟓
𝟒. 𝟐
= 𝟗𝟖 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 
 
Stock de seguridad 
𝑰𝑺 = 𝒁 × 𝝈𝑳 
𝝈𝑳 = 𝑸𝒕√𝑳𝑻 = 𝟏. 𝟒√𝟎. 𝟎𝟔𝟕 
𝝈𝑳 = 𝟎. 𝟑𝟔 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒆𝒔 
𝑰𝑺 = 𝟏. 𝟗𝟔 × 𝟎. 𝟐𝟖 = 𝟎. 𝟕 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 
 
Punto de Reorden: 
𝑹 = 𝒅 × 𝑳 + 𝑰𝑺 = 𝟑𝟗 × 𝟎. 𝟎𝟔𝟕 + 𝟎. 𝟕 = 𝟒 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 
 
Duración del ciclo: 
𝑻 =
𝑸
𝒅
=
𝟗𝟖
𝟑𝟖
: 𝑻 = 𝟐. 𝟓  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 
Costo Total: 
𝑪𝑻 = 𝟐𝟎 ∗ 𝟒𝟓𝟔 + (
𝟗𝟖
𝟐
𝟒. 𝟐) + (
𝟒𝟓𝟔
𝟗𝟖
𝟒𝟑. 𝟖𝟓) 
𝐶𝑇 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 9529.8 
La política para estos materiales del tipo C será la misma por motivo que estos tienes el 
mismo precio y dependen de las mismas demandas y para ello hemos encontrado que se 
necesita comprar 98 soluciones por cada orden de compra e incurre en costos anuales de S/. 
9529.8. 
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Resumiendo la política de inventarios aplicada se muestra  en  la tabla 16, lo cual se  presenta 
la cantidad a ordenar (Q), stock de seguridad (B), punto de reorden (R) y los costos totales 
por año  de la política de gestión de inventario  por cada material empleado.  
Tabla 16: Resumen de emplear una política de inventario. 
Clase Insumos Q(Und) IS(Und) R(Und) CT(S/.) 
A Papel periódico 48gm2 80 1 14 778812.9 
A Papel periódico 45gm2 80 1 14 707070.8 
A Papel periódico Merlín 64 1 9 471618 
B Placas 740 6 79 132593.5 
B Cansón 129 6 17 93656.2 
B Tóner 53 1 4 44092.0 
B Tinta negra 111 1 4 15533.0 
B Tinta amarilla 57 1 3 9382.6 
B Tinta magnenta 57 1 3 9382.6 
B Tinta Cyan 57 1 3 9382.6 
B Tinta azul 57 1 3 9382.6 
C Lavador de rodillos 98 1 4 9529.8 
C Solución de tinta 98 1 4 9529.8 
C Revelador de placas 98 1 4 9529.8 
     2249496.2 
Fuente: elaboración propia 
Como podemos ver en la tabla N° 16 se hallaron los cálculos óptimos de   gestión de inventarios 
para cada  producto, teniendo como resultado las cantidades adecuadas para  satisfacer la 
demanda pronosticada.  
Una vez calculados los niveles ideales de inventario, procederemos  a elaborar  el sistema de 
revisión periódica. Por lo cual el responsable de esta área   deberá inspeccionar cada  semana  
los niveles de inventario de cada insumo y en seguida a ejecutar órdenes de pedido por las 
cantidades necesitadas  para conseguir niveles de inventario óptimos por cada material. 
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En la figura siguiente se muestra el diagrama de flujo del proceso antes descrito: 
INICIO
Calcular los periódicos 
vendidos mensualmente
(pronósticos)
Calcular los costos de 
ordenamiento y de 
mantener inventario 
Calcular la media  y 
desviación  estándar de 
cada insumo. 
Calculamos la demanda 
Mensual promedio de 
cada M.P pronosticada.
Calculo de la cantidad 
optima a ordenar(EOQ)
FIN
Calcular el inventario 
de seguridad 
Calcular el punto de 
reorden 
Calcular la duración de 
ciclo o tiempo entre 
pedidos 
 
Figura 22: Flujo de proceso para calcular la gestión de inventario óptima. 
           Fuente: elaboración propia  
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En resumen además se  evidencia el costo total anual por aplicar  una política de inventarios, 
cabe recalar que además de estos costos se tiene que adicionar los costos que implicaría 
implementarla, estos son los costos por capacitar y equipos que nos permitan conseguir  dicha 
gestión y empleo de los artículos. 
3.2.3.6. Cuadro resumen de comparación de costos logísticos. 
 
A continuidad se presenta un cuadro resumen de los costos logísticos sin política de 
inventarios (SPI) y con política de inventarios (CPI), estos costos están representados 
anualmente en s/. 
Costo de almacenar. 
𝐶𝑎 =
𝑄
2
(𝐻) 
    Costo de ordenar un pedido  
𝐶𝑜𝑝 =
𝐷
𝑄
(𝑆) 
          Tabla 17: Comparación de costos logísticos  
MATERIAL COSTO DE ALMCENAR COSTO  COMPRA 
  SPI CPI SPI CPI 
Papel periódico 48gm2 6405 5764.5 4534.92 2556.4 
Papel periódico 45gm2 6300 5670.0 4534.92 2535.4 
Papel periódico Merlín 4068.75 3775.8 4534.92 2069.0 
Placas 1207.5 1058.4 2280.2 776.8 
Cansón  806.4 745.9 2280.2 652.1 
Tinta Negra 136.08 130.4 2276 314.5 
Tóner  378 378.0 1579 446.0 
Tinta amarilla 85.68 78.5 1052 203.3 
Tinta magenta 85.68 78.5 1052 203.3 
Tinta cyan 85.68 78.5 1052 203.3 
Lavador de rodillo 84 79.8 1052 204.9 
Soluciones  84 79.8 1052 204.9 
Revelador 84 79.8 1052 204.9 
TOTAL 19810.77 17998.05 28333.72 10574.8 
   S/                          1,812.72   S/                   17,758.93  
              Fuente: elaboración propia  
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Teniendo como resultado una diferencia a favor aplicando una política de inventarios en costos 
de almacenar y en costo de hacer un pedido. 
3.2.3.7. Mejoras de los procesos entre áreas de la empresa El Comercio S.A. 
 
En la Actualidad, los diferentes departamentos de la empresa El Comercio S.A. están 
orientados en desarrollar sus actividades sin respetar las diferentes interacciones que 
se encuentran en estos. Tal  situación elude que se formen concordancia entre los 
departamentos de la editora, puesto que las  funciones que realizan cada uno lo hacen 
de manera independiente sin consideras  las consecuencias que puede producir en  
los otros departamentos  y generalmente en la editora. 
Teniendo como realidad esta postura, es indispensable desarrollar un proceso que 
implique  a todos los departamentos correspondientes y poder desarrollar de forma 
adecuada  los pronósticos, órdenes de compra y la gestión de los inventarios. 
El  proceso en general  inicia en el departamento de ventas, del cual se descargara la 
base de datos respecto a las últimas ventas del año. La información la  encentraremos 
en el sistema de la editora  El Comercio S.A. Conociendo esta data el responsable de 
las ventas procede a desarrollar los pronósticos de ventas para los meses 
convenientes. En la figura 11  se presenta un diagrama de flujo para lograr desarrollar 
los pronósticos de manera eficiente y eficaz en la empresa. 
En el  instante  de desarrollar los pronósticos, el responsable de las  ventas deberá  
tomar en intención si existieron campañas que hayan potenciado las ventas de algún 
tipo de periódico, todo ello en margen a  los meses que se ha  empleado para 
desarrollar los pronósticos, debido a que si ocurren  estos hechos podrían influenciar 
en el resultado y producirá valores que no estén cerca a la realidad. 
 Además es indispensable que el responsable de las ventas adapte  las soluciones  de 
los pronósticos en caso de saber que habrá  una campaña publicitaria de dicho 
periódico y en consecuencia se tendrán ventas mayores de cierto producto, de esta 
forma obtendremos las cantidades necesarias de materia prima y  lograr satisfacer la 
demanda. 
Después  de obtener  los pronósticos desarrollados, deberán  ser entregados al 
responsable del área de  almacén y  posteriormente pueda desarrollar los cálculos de 
gestión de inventario. Aquí el encargado del almacén para cumplir su función debe 
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de   continuar el procedimiento indicado en la figura 21 donde se presenta el diagrama 
de flujo para el cálculo de gestión de inventario óptimo. 
De igual forma, es importante que los pronósticos de ventas sean entregados a la 
persona responsable del  área administrativa para que este se pueda anticipar e ir 
planeando los ingresos y egresos de efectivo  para cubrir de forma correcta las 
compras mensuales. 
Cuando  el responsable de almacén obtenga determinados los niveles óptimos de 
inventario de cada  insumo, tiene la obligación de  contrastar la cantidad que se tiene 
utilizable en el área  con  el nivel determinado por cada producto. Y  continúe a 
elaborar las cantidades de  pedidos correspondientes. 
Luego cuando  el área administración  obtenga los requerimientos por parte del 
responsable de almacén, el que procederá luego  a justipreciar la forma de pago de la 
adquisición en acorde a lo planificado de las ventas. Cuando la forma de pago se haya 
determinado el encargado de administración  enviara  las órdenes de pedido a los 
proveedores. 
Cuando se haya cumplido el tiempo de entrega de dos días, se procede en recibir la 
materia prima  que es enviada por los proveedores. En este punto se debe  verificar 
que las facturas enviadas  y las  guías de remisión estén acorde al pedido hecho al 
igual que  la forma de pago sugerido por el responsable administrativo. De cumplir 
con lo anteriormente mencionado  se procede en descargar la compra y a traspasar la 
factura al responsable de administración. 
Si existiera alguna disconformidad entre lo que indicada  la factura, y los materiales  
del pedido realizado el responsable de almacén deberá  decidir  si acepta o no la 
entrega. Además si llegara a existir desigualdad entre la modo de pago indicado por 
el responsable de administración  y lo indicado en la factura, el responsable de 
almacén también debe de comunicarle al responsable administrativo quien 
finalmente optara  por decidir si  acepta o no el pedido. 
Si osaron  en recibir  los materiales, el responsable de almacén debe de  ingresar los 
materiales al almacén y registrarlos, este ingreso le permitirá  modificar las 
proporciones de inventario. 
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Lo descrito anteriormente se puede estimar de forma gráfica en el siguiente diagrama 
de flujo, comprende desde los pronósticos hasta el ingreso de los productos. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DE GESTION DE INVENTARIOS 
ADMINISTRACIONVENTAS ALMACEN
INICIO
Obtener ventas 
mensuales del 
ultimo año 
Hubo campaña de 
ventas políticas 
sociales, etc.,
Elaborar los 
pronósticos 
mensuales
Ajustar valores 
de las ventas
Entregar resultados de 
pronósticos al encargado de 
almacén y asistente 
administrativo 
Calcular el nivel 
de inventario 
optimo 
Calcular 
requerimiento por 
cada material
Entregar 
requerimiento al 
asistente 
administrativo 
Recibir factura y 
guía del proveedor 
Si el pedido esta 
conforme 
Devolver factura y 
productos al 
proveedor
Recepcionar la 
entre de los 
materiales 
Ingresar los productos 
al inventario de 
KARDEX
FIN
Planificar ingresos y 
salidas de caja 
Acordar la forma de 
pago con el proveedor 
Generar orden de 
compra 
Coordinación 
Devolver factura y 
materiales al 
proveedor 
 
Figura 23: Diagrama de flujos en la mejora de interacción  de toda la editora El Comercio S.A 
Fuente: Elaboración propia. 
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Beneficios Económicos: 
Con la actual política de gestión de compra, podemos afirmar que se reducirán los costos 
producidos por los inconvenientes hallados en el desarrollo de esta tesis, de tal forma ahora se 
cuenta  con  niveles de  inventario óptimos logrando eludir  la ruptura de stock, y además  con 
esto la empresa no tendrá la necesidad de recurrir en actividades que generen sobrecostos, por  
des aprovisionamiento o carencia  de algún material.  
De la misma manera tampoco será necesario recurrir en materiales a comercializadores de la 
localidad, debidamente por ellos venden los materiales a precios demasiado elevados del valor 
original ofrecido por proveedores mayorista de la capital, se produce además un beneficio más 
para la empresa y es  la reducción de las devoluciones de diarios porque estos están todo el 
tiempo en sus puntos de vendad en el momento indicado y sin ningún tipo de retraso. 
Tabla 18: Resumen de sobrecostos sin  política de inventario. 
Concepto Impacto anual en los costos S/. 
Generación de órdenes de compra S/. 10850.2 
Compras a minoristas S/. 4567 
Perdida de ventas por devoluciones S/. 23846.8 
Total S/. 39264 
Fuente: elaboración propia  
La tabla anterior 18 presenta resumidamente todos los costos producidos por  ruptura de stock 
y de ninguna manera  se volverán  a dar por emplear una política de gestión de inventario. 
Finalmente aplicando esta nueva propuesta la edito El Comercio lograra eliminar y reducir los 
problemas originados por su ineficiente gestión  
El precio de impacto anual encontrado simboliza el 0.4. %  de emplear costos en la nueva 
política de compras y el 1.0% de las ventas de ejemplares anuales. 
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Tabla 19: Costos por reabastecimiento de materiales sin política de inventario. 
Insumos Veces Precio Cantidad 
Unidad de 
medida 
Total 
Tinta negra 3 27 16 kg 1296 
Tinta amarilla 2 34 12 kg 816 
Tinta magenta 2 34 12 kg 816 
Tinta azul 2 34 12 kg 816 
Tinta cyan 2 34 12 kg 816 
Placas 5 10 230 unidades 11500 
Papel periódico 48gm2 5 305 40 resmas 61000 
Papel periódico 45 gm2 5 300 40 resmas 60000 
Papel periódico Merlín 5 310 25 resmas 38750 
Lavador de rodillos 2 20 20 kg 800 
Solución para tinta 2 20 20 kg 800 
Revelador de placas 2 20 20 kg 800 
Cansón 4 48 40 cientos 7680 
Flete papel 48gm2 5 65 1 unidades 325 
Flete papel 5 65 1 unidades 325 
Flete papel 5 65 1 unidades 325 
Flete placas 5 41 1   205 
flete tintas 3 20 1 unidades 60 
Tóner 3 80 15 unidades 3600 
    CT 190730 
    CT Anual 2288760 
Fuente: Elaboración propia.  
EL costo total anual viene a resultar el costo por no  emplear una política de inventario (tabla 
20) comparado con el costo total anual de emplear una política de inventario, logrando tener 
una diferencia a favor y que significaría  ahorros considerables para la editora. 
El costo anual sin política de inventario es de  S/.2, 288 760.00 y el costo anual con política es 
de S/.  2, 249 497.00, excediéndose el primero por año en  S/. 39 264.00, significando  ahorros 
por mes considerable  de S/ 3 272.0.0. 
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  Tabla 20: Resumen de ahorros 
Resumen de ahorro en los costos 
Sin política de inventarios 2288760 
con política de inventarios 2249497 
Ahorro Anual 39264 
Ahorro Mensual 3272.0 
  Fuente: elaboración propia 
3.2.3.7.  Productividad con política de inventario.  
Ahora aplicaremos indicadores de productividad para comprobar si la empresa alcanza 
mayor productividad con el nuevo sistema de gestión de inventarios, donde podremos 
ver si el aprovechamiento de los recursos es eficiente y en consecuencia para la 
empresa lograr sus metas planeadas. 
Productividad parcial de mano de obra directa. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑑 =
49504000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
7𝑡𝑟𝑎𝑏 ∗
8ℎ𝑟
𝑑𝑖𝑎
∗ 6.25 
𝑠/
ℎ𝑟
 ∗ 28
𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
∗ 12
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜
= 421
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Recursos de M.P. 
Papel periódico de 48gm2. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
2340 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 ∗ 8000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠
2392
𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
∗ 305
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 26.23
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Papel periódico de 45. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
2392 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 ∗ 8000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠
2340
𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
∗ 300
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 26.67
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Papel Merlín.  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
1508 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 ∗ 8000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠
1456
𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
∗ 310
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 25.81
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
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Tinta Negra.  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
49504000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
552
𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜
∗ 27
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 3321.5
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Tintas de color. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
49504000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
264
𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜
(4) ∗ 34
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 1378.9
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Placas. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
49504000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
13104
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
∗ 10
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 377.7
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Solución. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
49504000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
456
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
(3) ∗ 20
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 1809.3
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
    
 Cansón.  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
49504000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
1924
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
∗ 48
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 536.04
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
 Tóner. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑝 =
49504000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
540
𝑢𝑛𝑑
𝑎ñ𝑜
∗ 80
𝑆/.
𝑢𝑛𝑑
= 1145.9
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
 
Productividad global. 
𝑃. 𝑔 =
49504000 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
(117600
𝑆/.
𝐴ñ𝑜
) + (2227940
𝑆/
𝐴ñ𝑜
)
= 21.11
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑆/.
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Tabla 21: Resumen de productividad con política inventario. 
Recursos MOD 
Núm. de 
trabajadores 
S/. /año Periódicos /Año 
Productividad 
parcial 
P. global 
Mano de obra  7 16800 49504000 421.0 21.11 
Recursos M.P 
Unds/año Precio Periódicos/año 
Productividad 
parcial   
Papel periódico 48gm2 2340 305 18720000 26.23   
Papel periódico 45gm2 2340 300 18720000 26.67   
Papel periódico Merlín 1508 310 12064000 25.81   
Tinta negra 552 27 49504000 3321.52   
Tintas de color 1056 34 49504000 1378.79   
Placas 13104 10 49504000 377.78   
Solución 1368 20 49504000 1809.36   
Cansón 1924 48 49504000 536.04   
Tóner 540 80 49504000 1145.93   
Fuente: elaboración propia  
En resumen con política de inventario podemos ver que la productividad global de la empresa 
por cada sol invertido es de S/. 21.11. 
Calculamos cuánto es la tasa de variación de productividad con la nueva política de 
inventarios con respecto a la productividad del año anterior que es de 21.07 S/. / Und. 
ΔP =
𝑃2 − 𝑃1
𝑃1
𝑋100% 
ΔP =
21.11 − 21.07
21.07
𝑋100% = 0.19% 
Eficiencia económica. 
Ee =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 
Ee =
49504000
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜
∗ 0.3
𝑠
.
/𝑝𝑒𝑟
2249497
s/.
𝑎ñ𝑜
= 6.6 
Este resultado nos indica que por cada sol de inversión se obtiene un beneficio de S/. 5.6 
Soles. 
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Costos de Implementar una Política de inventario 
Es muy necesario la  capacitación  de los  trabajadores responsables en la fabricación  de 
diarios porque el implemento de una política de inventario permitirá conseguir en los 
responsables conocimiento fundamentales para hacer toma de decisiones que no provoquen 
perdidas innecesarias para la editora. Como se mencionó anteriormente los responsables 
sabrán encontrar el tiempo de ciclo de cada material, las cantidades exactas a ordenar y 
cuando hacer reaprovisionamiento. De la misma manera  se tiene que capacitar al jefe de 
departamentos  para la  correcta supervisión  de la gestión de inventarios. 
Terminar de  decidir la inversión se necesitara  estimar lo subsiguiente: 
Cantidad  de sesiones: Dos 
Cantidad  de horas por sesión: Cuatro 
Cantidad de personas: Tres 
Costo por  capacitar: S/.2500.00 (para tres personas). 
Se desarrollara esta capacitación por única vez   y se necesita emplear docentes expertos en 
la materia  que la ciudad de Chiclayo pueda tener, quienes tendrán la responsabilidad de 
capacitar a los responsables de los departamentos involucrados en la gestión de inventario. 
 Por otra parte es necesario obtener una laptop destinada para la administración de registros, 
donde  se controlaran  la entrada y salida de los materiales y finalmente tomar las mejores 
decisiones haciendo arqueos y prospecciones de los niveles óptimos de inventario. El costo 
de una laptop es de S/.  4300.00 y  para ubicar los materiales se requiere tambien de un 
estante, silla, impresora y mesa cuyo costo aproximado de estos materiales es de S/. 1800.00  
 Para esta propuesta se detalla la inversión total  en la tabla 22. 
Tabla 22: Inversión Total de las Propuestas 
Descripción Importe 
Análisis  3000 
Capacitación 2500 
Desarrollo 2000 
Computadora portátil 4300 
Estante  500 
Silla  450 
Impresora  500 
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Mesa  450 
Total 13600 
     Fuente: elaboración propia  
 Tabla 23: Costo de materiales para las capacitaciones. 
 
 
 
 
 
            Fuente: elaboración propia 
3.2.3.8. Tiempo de recuperación de la inversión. 
 
Este indicador  permite  saber el tiempo en el que la empresa va a recuperar su 
inversión realizada, se estimó  una  inversión de: S/. 13 840.00  y esta inversión la hará 
la misma editora porque le permitirá tener  ahorros mensuales  aproximados de S/. 
3272.0, además se estimó que en solo 6 meses  se repondrá casi toda la inversión, como 
se  presenta en la tabla siguiente. 
  Tabla 24: Tiempo de recuperación de la Inversión 
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Inversión  -13840 -10568.02 -7296.03 -4024.05 -752.07 2519.92 
Ahorro 3272 3272 3272 3272 3272 3272 
       Fuente: elaboración propia  
De esta forma  podemos conocer que el tiempo de recuperar la inversión es a corto plazo 
y la cantidad invertida  no simboliza un monto elevado para la editora, siendo posible  
enfrentar lo invertido con los ahorros producidos por el empleo  de una política de 
inventarios con revisión continúa. 
Se propuso desarrollar el  sistema de gestión de inventarios para la editora con la finalidad 
de conseguir los materiales en niveles óptimos y así enfrentar la demanda aleatoria de 
diarios, consiguiendo ahorros  significativos  por implementar una política de gestión  de 
inventario con mucho criterio y capacidad en su desarrollo. 
Descripción  Cantidad Valor  
Separatas 20.00 unid 140.00 
Cds 20.00 unid 20.00 
Lapiceros 20.00 unid 10.00 
Fólderes 20.00 unid 30.00 
Cuadernillos 20.00 unid 20.00 
Total 220.00 
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3.2.3.9. Beneficio /Costo. 
 
Análisis del beneficio: La inversión de la nueva política de inventarios son de S/.  
2249496.2  para la empresa  El Comercio, comparados con la inversión sin política de 
inventario actual que son de S/. 2288760 lo cual se obtendría un beneficio anual de S/. 
39263.8. 
Costos con política de inventario. 
Los costos con política de inventario tienen una inversión de S/. 13600.00 y Materiales de 
capacitación con un costo de S/. 240.00, haciendo un total de costo de S/. 10520.00 
 
I. Escenario Óptimo. 
 
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨
=
𝟑𝟗𝟐𝟔𝟑. 𝟖 
𝒔
.
𝒂ñ𝒐
𝟏𝟑 𝟖𝟒𝟎. 𝟎 
𝒔
.
𝒂ñ𝒐
= 𝑺/. 𝟐. 𝟖𝟎 
Teniendo como resultado un número mayor a 1, nos indica que los beneficios superan los 
costos, por consecuencia la nueva política de inventarios es rentable. 
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3.3. Discusión de resultados. 
 
 
Controlar correctamente la gestión de inventario permite obtener el producto final a 
precios justos y rentables debido al impacto que produce en los procedimientos de 
producción y coherencia  en los recursos obtenidos. Normalmente en la actualidad se le  
presta mayor atención  al área de producción y ventas dejando de lado la parte 
administrativa interna. Esto tiene  como consecuencia que los resultados no sean del 
todo rentables o productivos por la falta  de una planeación controlada y enfocada en 
los mismos propósitos para el cumplimiento de los objetivos elocuentes de transformar. 
Por tal motivo se afirma que el Control Interno genera  preocupaciones en muchas 
empresas, aunque con distintos enfoques y términos. De tal manera este trabajo aborda 
la implementación  de una gestión de inventarios eficiente  que maximizara  el desarrollo 
económico, reduciendo los costos logísticos de la  editorial El Comercio. 
Esta investigación es muy importante para la editora puesto que  contribuye a obtener 
información exacta  para la mejor toma de decisiones  respecto a inventarios, dándole 
credibilidad e importancia desde este momento, ya que un mejor diseño de  control  de 
inventarios asegura que los clientes tener los diarios en el momento indicado y 
maximizar los márgenes de beneficio 
En esta investigación se empleó la técnica de recolección de datos (encuesta): permitió 
conseguir los siguientes resultados. 
Teniendo en cuenta lo explicado se concluye que existen evidentes falencias en los 
procedimientos  de inventario de la empresa El Comercio .S.A  puesto que ninguno de 
estos se encuentra estructurado en lo que corresponde a la funciones y responsabilidades 
de cada cargo, además la poca organización y control ejercidos en ellos, debido a esto 
se hace importante establecer mejoras en los procesos y en la estructura del almacén 
para que exista una mejor administración de los procesos y sean más eficientes.  
Para diagnosticar  las causas de la problemática se elaboró un diagrama de Causa – Efecto 
(Ver figura 9), en este análisis se determinaron los motivos que influyen directamente en 
la gestión de inventarios de la editora y que generan la problemática que actualmente se 
esté presentando. 
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La  planificación eficiente es un punto importante para obtener niveles  de inventario 
óptimos,  el cual  permitirá gestionar la materia  prima en cantidades exactas y en los 
tiempos justos para corresponder de manera adecuada a la demanda prevista. El  indicador 
de rotación de inventario permite saber la calidad respecto a la gestión de abastecimiento, 
y en apoyo con el método de revisión periódica. 
En conclusión este análisis  de investigación desarrollado, estableció sus objetivos 
propuestos al inicio y se  obtuvieron  resultados en beneficio de la editora, estableciéndose  
las propuestas de mejora en su área de almacén, también le  facilitara     tomar buenas 
decisiones mediante  la información clara y precisa. 
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CAPÍTULO IV: 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES  
a) Se desarrolló la evaluación  de la situación actual  de la editora El Comercio S.A., el 
cual muestra  que sus  métodos  o medios empleados para desarrollar sus actividades,  
no son los más apropiados originando mucha ineficiencia en las gestiones y control de 
inventario, se desarrolló  a través  del uso del diagrama Causa – Efecto. 
 
b) La política de inventarios con revisión periódica facilitara a la editora  pronosticar el 
reabastecimiento de materiales primeramente, sin que sea afecto por la variabilidad de 
la  demanda y  ocasione la ruptura de stock. Si esto sucede se tendrá que demandar a los 
proveedores de la localidad para compra de  materiales provocando sobrecostos 
aproximados  de S/. 4 567.00. 
 
c) La clasificación de  materiales permitió saber que artículos requieren un mejor control, 
debido al impacto  que estos puedan producir respecto al precio  de compra o  contar 
con  cantidades insuficientes para la producción diaria  en la editora, esto ocurre con los  
materiales; placas y el papel periódico, son materiales de tipo  A y la falta de alguno de 
estos productos en el proceso de producción provocara grandes pérdidas. 
 
d) Se utilizó el pronóstico de  suavizado exponencial para determinar  una demanda más 
exacta y evitar la sobreproducción. Además se  determinó las cantidades de cada marial 
a gestionar, el nivel de inventario que se debe manejar, punto de reorden y duración de 
ciclo de cada pido. podrán utilizar para planificarse y poder enviar los datos a área de 
compras  para que genere las gestiones adecuadas.  
Se diseñó el flujo de proceso que compromete al  área de ventas, almacén y 
administración, mejorando significativamente  la gestión. 
e) La evaluación economía de  la propuesta, determino  que aplicar  la nueva política de 
inventarios. Se llega ahorrar en un 1% del costo del inventario inicial anual. En unidades 
monetarias llegó a S/. 39 264.00, este resultado nos da un beneficio costo mayor a uno 
indicando lo rentable que es la nueva política de inventario. 
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RECOMENDACIONES  
 
a) Se sugiere emplear el sistema de gestión de inventarios porque es un componente 
indispensable  en la maximización  económica de la empresa editorial El Comercio.  
 
b) Se sugiere que los trabajadores responsables de la producción  de periódicos emitan la 
orden de compra anticipada  para que la responsable de elaborar las órdenes de pedido 
tenga el tiempo necesario de cotizar con varios proveedores, teniendo la oportunidad de 
lograr tener  precios accesibles  o descuento por cantidades. 
 
 
c) Cuando corresponda hacer compras de  diferentes materiales en una fecha  determinada 
se tendrá  que examinar  si es conveniente elaborar la orden de compra de un solo 
proveedor, esto  significaría ahorros  por fletes o si es mejor  hacer pedidos de diferentes 
proveedores con mejores tratos. 
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ANEXO A: ENTEVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE ÁREA DE INVENTARIO DE LA 
EMPRESA “EL COMERCIO” S.A – CHICLAYO. 
  
UNIVERSIDAD “SEÑOR DE SIPAN”. 
ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL. 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DEL ÁREA DE INVENTARIO DE LA 
EMPRESA EL COMERCIO S.A.  – CHICLAYO. 
OBJETIVO: Esta entrevista recolecta información que servirá para el Diseño de un Sistema 
de Gestión de Inventarios para Mejorar la Eficiencia del Abastecimiento de la Empresa el 
Comercio S.A.  -  Chiclayo  2015. 
INDICACIÓN: 
1. Responda, cada una de las preguntas que se le presentan a continuación y marque con una 
“X” la repuesta que usted cree que sea la indicada a la pregunta formulada. 
2. Si sus repuestas son negativas, indique ¿Por qué?, con el objetivo de ampliar nuestro 
análisis de investigación.  
I- PREGUNTAS GENERALES 
Nombre completo: ________________________________________________ 
Lugar y fecha: ___________________________________________________ 
Sexo: Masculino.     Femenino. 
Cargo que desempeña:_____________________________________________ 
Área: __________________________________________________________ 
Grado académico: ________________________________________________ 
Tiempo de laborar en la Empresa: Desde____________ Hasta_______________________ 
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II.-  PREGUNTAS  ESPECÍFICAS. 
 
1.-  ¿Describa el proceso de inventario? 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
2.-  ¿Cómo está compuesto su inventario, en materias primas y productos terminados? 
 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
3.- ¿Se realiza seguimiento a los ingresos y egresos de materias primas y productos 
terminados?  
 
SI  NO     
 
Porque___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
4.-  ¿Con que continuidad se realizan los seguimientos? 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
5.-  ¿Cómo está organizado el inventario de periódicos? 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
6.-  ¿El inventario físico realizado, se compara con los registros conseguidos de inventario? 
 
SI  NO     
 
Porque___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
7.-  ¿Qué elementos considera en el momento de inspeccionar la entrada y salida de 
periódicos en el inventario? 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
8.-  ¿Usted como encargado del área de inventario, cumple con las condiciones establecidas, 
para la realización de toma física de inventario? 
 
SI  NO     
 
 
PORQUE_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
9.-  ¿Se realizan supervisiones de inventario? 
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SI  NO     
 
PORQUE.________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
 
10.-  ¿Un sistema de gestión de inventario, mejoraría el estado actual de la empresa donde 
usted se emplea? 
 
SI  NO     
 
PORQUE.________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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ANEXO B: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL ÁREA DE 
INVENTARIO DE LA EMPRESA “EL COMERCIO” S.A – CHICLAYO. 
 
 UNIVERSIDAD “SEÑOR DE SIPAN”. 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL. 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL ÁREA DE INVENTARIO DE LA 
EMPRESA EL COMERCIO S.A.C.  – CHICLAYO. 
OBJETIVO: Esta encuesta recolecta información que servirá para el Diseño de un Sistema 
de Gestión de Inventarios para Mejorar la Eficiencia del Abastecimiento de la Empresa el 
Comercio S.A.  -  Chiclayo  2015. 
INDICACIÓN: 
1. Responda, cada una de las preguntas que se le presentan a continuación y marque con una 
“X” la repuesta que usted cree que sea la indicada a la pregunta formulada. 
2. Si sus repuestas son negativas, indique ¿Por qué?, con el objetivo de ampliar nuestro 
análisis de investigación. 
I- PREGUNTAS GENERALES 
Nombre completo: ________________________________________________ 
Lugar y fecha: ___________________________________________________ 
Sexo: Masculino.     Femenino. 
Cargo que desempeña:_____________________________________________ 
Área: __________________________________________________________ 
Grado académico: ________________________________________________ 
Tiempo de laborar en la Empresa: Desde____________ Hasta_______________________  
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II.-  PREGUNTAS  ESPECÍFICAS. 
 
1.-  ¿Tiene conocimiento de las materias primas y productos terminados, que rotan en el 
inventario? 
 
SI  NO     
 
Porque___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
2.- ¿Existe un sistema de gestión para las entradas y salidas de inventario? 
 
SI  NO     
 
PORQUE.________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________  
3.-  ¿Se tiene eficientes registros en el inventario? 
 
SI  NO     
 
PORQUE.________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
4.-  ¿Existe organización entre las materias primas y productos terminados? 
 
SI  NO     
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PORQUE.________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
5.-  ¿Qué elementos se emplean, para el registro de inventario? 
 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
6.-  ¿Existe capacitación de inventarios? 
 
SI  NO     
 
PORQUE.________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
7.-  ¿Se realizan periódicamente registros de inventario? 
 
SI  NO     
 
Porque___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
8.-  ¿Se emplea software de inventario? 
 
SI  NO     
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Porque___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
9.-  ¿Se realizan supervisiones de inventario? 
 
SI  NO     
 
Porque___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
10.-  ¿Cree usted que el empleo de un sistema de gestión de inventario, permitiría mejorar el 
estado actual de la empresa? 
 
SI  NO     
 
PORQUE.________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
ANEXO E: TABLA ORDEN DE COMPRA 
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ORDEN DE COMPRA Versión: 1 
Fecha:12-08-
2018 
PROVEEDOR: 
  
ORDEN 
DE COMPRA 
  
FECHA: 
NIT 
DIRECCION: 
  
ITEM DESCRIPCION  
UNIDA
D 
CANTIDA
D 
PRECI
O UNI. 
PRECIO 
TOTAL 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
  
TOTAL   
DESCUENT
O IVA 16%   
  
      
  
GERENTE 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 
TIEMPO DE ENTREGA: 
FORMA DE PAGO: 
FIRMA 
AUTORIZADA 
NOTA: 
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         FIRMA  JEFE INMEDIATO                                                                                                                            FIRMA TRABAJADOR
  
INDUCCIÓN 
Versión: 1        
Fecha:12-08-2018 
  
NOMBRE DEL COLABORADOR   
  
NOMBRE DEL JEFE DIRECTO   
FECHA DE INICIO   
FECHA DE FINALIZACION   
CARGO   
AREA   
  
AREA  FECHA HORA ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE 
CUMPLIMIENTO FIRMA 
RESPONSABLE SI  NO 
SALUDO DE 
BIENVENIDA               
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 
    Historia de la empresa         
    misión, visión, políticas         
    Reglamento interno del trabajo         
    Descripción general de los puestos de trabajo         
    Recorrido en las instalaciones         
GESTION COMERCIAL 
    Productos ofrecidos         
    Servicio post-venta         
    Descripción del proceso comercial         
LOGISTICA 
(ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO DE INVENTARIOS) 
    Proceso de almacenamiento         
    Proceso de Devolución mercancía         
    Proceso Salida mercancía         
    Formatos del área          
    Recorrido por las bodegas         
    Reconocimiento de la mercancía         
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ANEXO: G 
TABLA: PERFIL DE ALMACENISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PERFIL DE CARGO 
Versión: 1          
Fecha:30-12-18 
IDENTIFICACIÓN DE CARGO 
TITULO DE PUESTO: ALMACENISTA 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE COMERCIAL 
HORARIO: 8:00 am - 6:00 pm 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
Administrar el inventario de la empresa, controlando las entradas y salidas de mercancías así como su 
clasificación y mantenimiento en su bodega 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
EDUCACIÓN FORMAL: Secundaria terminada 
HABILIDADES NECESARIAS: Manejo básico de office, organizado, proactivo, trabajo en equipo 
y actitud de servicio 
FORMACIÓN: Cursos relacionados con el área de inventarios 
EXPERIENCIA: 6 meses 
EDAD: 20 - 30 años 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES: Responsable, honrado, adaptable al cambio 
FUNCIONES 
1. Llevar el registro de las entradas y salidas de mercancías, mantenerlos actualizados en el sistema 
2. Coordinar la salida de mercancías requerida por el cliente 
3. Coordinar la devolución de los productos No-conformes  
4. Diligenciar los formatos correspondientes al área 
5. Realizar inventarios físicos  
6. Clasificar los materiales de entrada, vigilando la adecuada conservación y manejo de los mismos 
7. Coordinar el recibo de los materiales a la empresa 
FIRMA:   
NOMBRE:   
FECHA:   
FIRMA 
TRABAJADOR 
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PERFIL DEL ASISTENTE DEL ALMACÉN 
  
 
 
 
  
 
PERFIL DE CARGO 
Versión: 1          
Fecha:30-12-18 
IDENTIFICACIÓN DE CARGO 
TITULO DE PUESTO: ASISTENTE DE ALMACÉN 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: ALMACENISTA 
HORARIO: 8:00 am - 6:00 pm 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
Apoyar al almacenista en las operaciones de la Administrar el inventario de la empresa 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
EDUCACIÓN FORMAL: Secundaria terminada 
HABILIDADES NECESARIAS: Manejo básico de office, organizado, proactivo, trabajo en equipo y 
actitud de servicio 
FORMACIÓN: Cursos relacionados con el área de inventarios 
EXPERIENCIA: Sin experiencia 
EDAD: 20 - 30 años 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES: Responsable, honrado. 
FUNCIONES 
1. Mantener ordenada la bodega 
2. Ubicar la mercancía en la bodega 
3. Apoyar en la devolución de los productos No-conformes  
4. Verificar las cantidades y especificaciones de la mercancía recibida con la orden de compra 
5. Apoyar en la realización de inventarios físicos  
6. Localizar y ubicar la mercancía a ser despachada  
7. Apoyar en la entrega de la mercancía al cliente  
FIRMA:   
NOMBRE:   
FECHA:   
FUENTE: Elaboración propia 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
